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Head Marshal
William L. Knowles
Professor of Radio-Television
M arshals
Karen Hill
Chair o f Applied Arts and Sciences
James Burfeind
Associate Professor o f Sociology
Audrey L. Peterson
Professor o f Curriculum and Instruction
Thomas H. Cook
Professor of Music
The carillon concert has been made possible by the 
generous contributions from the Coffee Memorial 
Fund, Mrs. Hugh Galusha, Jr., William Gallagher, 
the First Bank Western Montana-Missoula, and 
other donations through the UM Foundation to 
restore the carillon.
The concerts before and after the exercises will be 
performed by Professor Nancy Cooper.
Sign Language Interpreters 
Ami Davis 
Denise May
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ORDER OF EXERCISES
» K *
Professional Schools
9 :3 0  A .M . 
PR O C ESSIO N A L
Brass Ensemble
Quintet A Quintet B
Trumpet: Randy Zscheachner Jarom Hein
Casey Bailey Jonathon Knutson
Horn: Dan Lande Kristin George
Trombone: Chad Reep Andy Bratton
Tuba: Karl Ortman Kyle Gillett
Timpani: Jeff Brandt
Dr. Steve Bolstad 
Director
PR O C ESSIO N
The Colors, Marshals, the Faculty, Candidates for Degrees, Members of the Governing Boards, 
Guests of Honor, Deans, Vice Presidents and the President
PR ESEN T A T IO N  O F CO LO RS
National Anthem......Kathleen Regan
T h e S tar Spangled B an n er 
Oh, say, can you see by the dawn’s early light 
What so proudly we hailed at the twilight’s last gleaming,
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight 
O ’er the ramparts we watched, were so gallantly streaming.
And the rockets’ red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there.
Oh, say, does that Star Spangled Banner yet wave 
O ’er the land of the free and the home of the brave.
IN VO CA TIO N ................................................................................. Father Jim Hogan -  Christ the King Church
W ELCOM E.....................................................................................................Dr. George M. Dennison -  President
PRESENTATION OF A LU M N I............................................Mr. William Johnston -  Director, The University
o f Montana Alumni Association
COMMENCEMENT A D D RESS............................................................. Dr. George M. Dennison -  President
PRESENTATION OF CANDIDATES..................................................................... Dr. Lois Muir -  Prwost and
Vice President for Academic Affairs
CONFERRING OF D EG REES.................................................................Dr. George M. Dennison -  President
State Song......Kathleen Regan
M ontana, M y M ontana
Our chosen state, all hail to thee,
Montana, my Montana 
Thou has the portion with the free,
Montana, my Montana!
From shore to shore, from sea to sea 
Oh, may the name full honored be 
Symbol of strength and loyalty 
Montana, my Montana!
BENEDICTION............................................................................................................................ Father Jim Hogan
RECESSIONAL.................................................................................................................................. Brass Ensemble
T he A udience is requested to rem ain standing while the procession passes.
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ORDER OF EXERCISES
♦X *
College of Arts and Sciences 
College of Technology
2 :0 0  P.M. 
PRO CESSIO N A L
Brass Ensemble 
Quintet A Quintet B
Trumpet: Randy Zscheachner Jarom Hein
Casey Bailey Jonathon Knutson
Horn: Dan Lande Kristin George
Trombone: Chad Reep Andy Bratton
Tuba: Karl Ortman Kyle Gillett
Timpani: Jeff Brandt
Dr. Steve Bolstad 
Director
PRO CESSIO N
The Colors, Marshals, the Faculty, Candidates for Degrees, Members of the Governing Boards, 
Guests of Honor, Deans, Vice Presidents and the President
PR ESEN TA TIO N  O F COLORS
National Anthem......Emily Murdock
T he Star Spangled B anner 
Oh, say, can you see by the dawn’s early light 
What so proudly we hailed at the twilight’s last gleaming,
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight 
O’er the ramparts we watched, were so gallantly streaming.
And the rockets’ red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there.
Oh, say, does that Star Spangled Banner yet wave 
O’er the land of the free and the home of the brave.
INVOCATION...............................................................................Father Jim Hogan -  Christ the King Church
WELCOME................................................................................................... Dr. George M. Dennison — President
PRESENTATION OF HONORARY DEGREE.................................... Dr. George M. Dennison -  President
COMMENCEMENT ADDRESS.............................................................Dr. George M. Dennison -  President
PRESENTATION OF CANDIDATES................................................................... Dr. Lois Muir - Provost.and
Vice President for Academic Affairs
CONFERRING OF DEGREES...............................................................Dr. George M. Dennison -  President
State Song......Emily Murdock
M ontana, My M ontana
Our chosen state, all hail to thee,
Montana, my Montana 
Thou has the portion with the free,
Montana, my Montana!
From shore to shore, from sea to sea 
Oh, may the name full honored be 
Symbol of strength and loyalty 
Montana, my Montana!
BENEDICTION.........................................................................................................................Father J im Ho8an
RECESSIONAL.............................................................................................................................. Brass Ensemble
The Audience is recjuested to remcun standing while the procession passes.
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^  H onorary Degree
The Honorary Degree, Doctor of Letters, is being awarded to Richard Graetz 
in recognition of his long and illustrious career as a writer and publisher of 
books and magazines that tell the story of Montana.
^  2003 Distinguished Alumni Awards 4 r
Receiving Distinguished Alumni Awards this past fall at Homecoming were:
Gary L. Graham, Juris Doctor ’69  
Philip J. Janik, B.S. Forestry, ’67
James D. Keyser, B.A. Anthropology, ’72, M .A. Anthropology ’74 
Nelson S. Weller, B.A. Economics ’58
^  Charter Day Awards
Receiving awards at Charter Day 2004, w ere:
Jacole Douglas, ASUM, Student Service Award 
Professor Roberta Evans, Robert T. Pantzer Award 
John and Katy Delano, Neil S. Bucklew Presidential Service Award 
Professor Audrey Peterson, Montana Faculty Service Award 
Don and Pat Simmons, Montana Alumni Award 
Professor Johnny Lott, The George M. and Jane I. Dennison Faculty Award 
Kristine Csorosz, The George M. and Jane I. Dennison Staff Award
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^  Most Inspirational Teacher Award ^
Garon Smith, Chemistry, has been named the most inspirational faculty 
member for the 2002-2003 year. The recipient was selected by a vote of 
seniors graduated in 2003. Silent Sentinel, a student service organization, 
administers this award. A cash award is presented to the recipient by Silent 
Sentinel.
^  Distinguished Scholar Award ^
Jacqueline “Jakki” Mohr, Professor of Marketing, Department of Management 
and Marketing, has been selected to receive the Distinguished Scholar Award. 
The recipient was selected by the Research and Creative Activities Commit­
tee. The University of Montana Foundation presents a cash award to the 
recipient
^  Distinguished Teacher Award
Ramona Grey, Department of Political Science, has been selected to receive 
the Distinguished Teacher Award. The recipient was selected by the Faculty 
Development Committee. The University of Montana Foundation presents a 
cash award to the recipient
^  Administrative Service Award
Frank Matule, Executive Director of Enrollment Services, has been selected 
to receive the Administrative Service Award. The recipient was chosen by 
The University of Montana Administrators for outstanding service to the 
University.
^  Outstanding Academ ic Advising Award
Audrey Peterson, Department of Curriculum and Instruction, has been se­
lected to receive the Outstanding Academic Advising Award by a committee 
of faculty and students representing academic advising at the University.
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^  Academ ic Administrator Award 4 r
Karen Hill, Chair of Applied Arts and Sciences and Health Professions, Col­
lege of Technology, has been selected to receive the Academic Administrator 
Award. The recipient was chosen from nominations submitted by faculty and 
staff to recognize outstanding performance by an academic departmental chair 
or program director.
4  Distinguished Service to 
International Education Award
Jeffrey Gritzner, Chair, Department of Geography, the recipient of this award, 
was chosen by the International Committee.
John Ruffatto M emorial Award
Dennis O ’Donnell, Department of Economics, was selected to receive this 
award. John Ruffatto and Bill Papesh created this award to recognize a UM  
professor who gains practical knowledge through involvement in business and 
then-communicated this knowledge to The University of Montana students.
-£■ Excellence in Job Perform ance 4 r 
Outstanding Staff Award
Loreen Skeel, Administrative Assistant, Department of Geography, was selected 
for this award by a Staff Senate committee from campus-wide nominations.
^  Campus Interaction and M eritorious 4 r 
Job Perform ance -  Outstanding Staff Award
Jane Edlund, Faculty Staff Wellness, was selected for this award by a Staff 
Senate committee from campus-wide nominations.
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^  Outstanding Teamwork Award
E-Billing Team, Mike Jensen, Diedre Morin, Cheryl Neilson, Diane Norem, 
and Jan Pruyn, received this award which recognizes an office, unit depart­
ment or group of staff members for working exceptionally well together to 
perform the assigned mission.
^  Departmental Assessment Award
D epartm en t o f Physical Therapy
The department was chosen by the Advisory Board of the Center for Teaching 
Excellence as an honor bestowed on those academic department that have 
exhibited a history of excellence in assessing student learning, classroom teach­
ing, and program effectiveness.
^  Outstanding Service 
to the Campus Community Award
Michelle “Shelley” Harshbarger, Office Manager, Office of Public Safety, re­
ceived this award which recognizes outstanding service to the campus commu­
nity by an individual who serves campus employees.
^  Outstanding Service 
to the External Community Award
Celine Fisher, Box Office Supervisor, The Adams Center, received this award 
which recognizes outstanding service to the external community by an indi­
vidual who works with businesses, organizations and the general public.
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^  Outstanding Service to Students Award
Diane Rapp, History, received this award in recognition of outstanding contri­
butions by an individual who provides competent, courteous service to stu­
dents.
^  Tom Boone Town and Gown Award
Tom Roy, Director, Environmental Studies Program, received this award which 
was established to recognize those faculty members who foster a deeper under­
standing between the University and Missoula through community involvement.
^  Annual Diversity Award ^
David Schuldberg, Psychology, has been selected to receive the Annual Diver­
sity Award. Criteria for Selection of the recipient of this award included a 
commitment to increase diversity among employees and students on the Uni­
versity campus.
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The custom of wearing academic gowns, caps, and hoods dates back to about the twelfth century. In France, where the degree system probably had its inception, the 
wearing of the cap and gown marked the formal admission of the 
licentiate to the body of masters. During this period the dress of 
the friars and nuns became fixed, and, since the scholars were 
usually clerics, their robes differed little from those worn by other 
church orders. Gradually, special forms were set aside for the 
university bodies, and in modified style are the costumes worn 
today. Since academic custom in this matter had become 
somewhat confused, in 1895 a commission representative of the 
leading colleges met and prepared a code which has been adopted 
by over seven hundred institutions in the United States and 
Canada. A  committee o f the American Council on Education 
revised the code in 1932.
Doctors wear the round, bell sleeve; the gown is faced down 
the front and barred on the sleeves with black velvet or velvet of 
color indicating the degree; the doctor’s hood is large. Masters 
wear the long closed sleeve, with a slit near the upper part of the 
arm; the master’s hood is of more moderate size. Bachelors wear 
the long, pointed sleeve. Hoods are lined with the colors of the 
institution granting the degree and are trimmed with velvet of the 
color distinctive o f the major subject -  for example, arts and 
letters, white; public administration, peacock blue; theology, 
scarlet; law, purple; philosophy, dark blue; science, golden yellow; 
fine arts, brown; medicine, green; music, pink; business 
administration, drab; physical education, sage green; engineering, 
orange; pharmacy, olive green; forestry, russet; library science, 
lemon; education, light blue; humanities, crimson; economics, 
copper; agriculture, maize; dentistry, lilac; oratory, silver gray; 
public health, salmon pink; veterinary science, gray. The Oxford 
or mortarboard cap, worn for each degree, is of black cloth with 
black tassel, except that the doctor’s cap may be of velvet with 
tassel of gold. Unless local custom decrees otherwise, tassels are 
worn over the left temple.
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-------------------CLASS BAN N ERS -$►------------------------
The class banners which are displayed above the stage are part of the University’s 
history. From 1898 until 1970 a class banner or flag was designed and con­
structed every year by members of the graduating class. After 1970 the tradition 
was discontinued. A group of seniors restored that tradition in 1993. The class 
of 2004 banner is displayed along with the banners of the reunion alumni classes 
of 1934, 1944 and 1954. This year, students from the Davidson Honors College 
designed the banner.
------------H O N O R CORDS ^ -------------------------
Some of the students graduating today are wearing honor cords. Those wearing 
silver cords will graduate with honors. Those wearing gold cords graduate with 
high honors. The students wearing red cords are members of the Mortar Board, a 
national senior honorary society. Those wearing purple cords are members of Rho 
Chi, the Pharmacy Honor Society. Those wearing blue, gold and brown cords are 
members of Jamma Theta Upsilon, the Geography Honor Society. Those wearing 
green cords are members of the Order of Omega, a leadership honorary society for 
members of Greek organizations. Those wearing maroon cords are graduating as 
University Scholars in the Davidson Honors College. Those wearing gold and blue 
cords are members of Golden Key, a national honor society.
- 4 -  CANDIDATES FO R  DEGREES > ---------
Some of the students whose names appear in this program already have com­
pleted their degrees at the end of the past summer or autumn semesters. The 
other students are expected to receive their degrees and honors at the conclusion 
of this semester, provided they successfully meet all requirements.
HONORED ALUM NI ----------------
Graduates from the Classes of 1934, 1944, and 1954 have joined us to partici­
pate in commencement and celebrate their 70th, 60th and 50th anniversaries. 
Members of the Class of 1944 are wearing silver robes and members of the Class 
of 1954 are wearing gold robes.
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Faculty Retirees
The faculty members listed below 
have elected to retire 
after many years o f service.
A number w ill continue to teach  
on a  part-tim e basis.
The University o f M ontana thanks them  
for their outstanding service.
Michael B ro w n ..............................Accounting &  Finance
Thomas C o o k ................................ Music
Richard D a ile y ..............................Management
Forest G rieves................................ Political Science
Donald Hyndman .......................Geology
Del K ilg o re ......................................Biological Science
William McBroom .......................Sociology
Dennis R ich ard s............................Mansfield Library
Bonnie S ch u ster............................Mansfield Library
Donald Winston I I .......................Geology
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CANDIDATES FOR CERTIFICATES
•X *
College o f Technology
T he candidates m il be presented by R . Paul W illiam son  
D ean o f the C ollege o f Technology
THE DEGREE OF Certificate 
Building Maintenance 
3 Troy Jennings Henderson 
3 Craig Lee Keetch 
3 Kyle H. Panting 
With High Honors 
3 Thomas Andrew Vauthier Jr. 
With Honors
Culinary Arts
1 Sarah Allison Munson 
Heavy Equipment Operation 
3 Erin Michael Chamberlain
3 Michael James Driskell
With Honors
4 Darrell D. Hall
With Honors 
3 Travis David Ibey 
With High Honors 
3 Nathan Evans Keith 
WithHigh Honors 
3 Michael R. Last Star 
With Honors 
3 Erik James Lilienthal 
3 Travis Mikeal Marburger 
With Honors 
3 Kyle Alan Sattler 
With High Honors 
3 Michael Anthony Urvina 
With High Honors
Medical Reception
3 Sarah Christine Clevidence 
3 Tina Louise Walling 
With High Honors
Office Reception
3 Yeng Moua
4 Carrie A. Smith
Pharmacy Technology 
2 Amanda Anne Archer 
2 Tiffany Loye Dupree 
‘ Kelly Jill Erp 
2 Amanda Kristina Fullmer 
With High Honors 
2 Carla Jean Fuquay 
2 Kyle R. Jean 
4 Candace L. McArthur 
4 Mary E. McCollum
2 Kimberly Duane Schaefer
With High Honors 
4 Veronica Valerie Simental
1 Charlene Ann Squires
Recreational Power Equipment
3 Daniel H. Biggs
With High Honors 
3 Richard W. Hammond 
3 Levi H. Harrod 
With Honors
3 Franklin Scott Mercer
With Honors
4 Robert S. Miller
3 Steve M. Peterson 
3 Paul Anderw Pipinich 
3 Robert Alan Rasmussen 
3 Jacqui Susan Robinson 
3 Jayme Nicole Rossman 
3 Tamarjo Frank Schliep 
With Honors 
3 James I. Sessions 
With High Honors 
3 Jim R. Tobiason
Sales and Marketing
2 Yeng Moua
1 Conferred Summer 2003
2 Conferred Fall 2003
3 Conferred Spring 2004
4 Summer 2004
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CANDIDATES FOR ASSOCIATE DEGREES
♦X *
C ollege o f T echnology
• x *
T he candidates w ill he presented by R . Paul Williamson 
D ean o f the C ollege o f Technology
THE DEGREE OF Associate of Applied 
Science
Accounting Technology 
3 David Frederick Adler 
With High Honors 
3 Kari Lynn Belcourt 
3 Dawn M. Biery 
3 Debra Jean Buhler 
With Honors 
3 Julie A. Burckhard 
With High Honors 
3 Kristie Lynn Evered
1 Timothy James Ferguson 
3 Travis E. Holzworth
3 Molly Nicole Morrison 
3 Mikal Jean Morrison 
3 Samantha Jean Olson 
3 Mistee Dawn Ridesatthedoor 
3 Lindsey Joan Ritter 
3 Hilary R. Scalise 
3 Kellie Lee Schmidt
2 Marlene Kay Somerlott
With Honors
3 Kristy Lee Stickney
4 Carol Ann Sugarbaker 
3 Nichole Rae Weidow
3 Bradley Dale Wingo 
1 Rose A. Wolff 
With Honors
3 Michelle Catherine Woods 
3 Jeanne Michelle Yutzy 
With Honors
Administrative Assisting 
3 Autumn Dawn Evans 
3 Diana Mae Maedche 
1 Kia Moua 
1 Muriel M. Old Chief
Building Maintenance Engineering 
3 Michael H. DeFlores 
3 Jason Ray Fuhrmann 
3 Thomas John McDonnell 
With Honors 
3 Anatoly A. Vasilenko 
3 Travis LeRoy White
Computer Technology 
3 JoAnne Allen 
3 Becky Lynn Barker 
3 Matthew Stephen Bestram 
With Honors 
3 Aron Michael Briceland
2 Ryan E. Brubaker
3 Kelly A. Byrne
4 Gabe R. Carroll
3 Susan E. Cole-Rose
With Honors
4 Eric John Conda
3 Carlos A. Cruz Hernandez 
3 Ronald Lee Daniels 
3 Beau Wayne Dicken 
With Honors 
3 Kasie Jo Donovan
2 Robert M. Froese
3 Jason Lee Granvold 
3 Sherry L. Greene
With Honors 
3 Joseph Scott Hazel 
3 Jason Douglas Heald 
With Honors
2 Lindsey Jo Henderson
With High Honors
3 Dawn L. Howard
3 Elliot James Isakson 
3 Christina Marie Larson 
3 Terry Lynn Lavoie 
With High Honors
3 Aaron Perry Maccarone
4 Randy Joe Maffit-Schluter 
3 Christopher D. Martin
With Honors 
3 Emilee J.L. Mays 
3 John Scott McCarthy 
With High Honors 
3 Stephen Richard McCollum
2 Michael Carter McMillan
With Honors
3 Bonnie S.Mock
With High Honors 
3 David L. Nixon 
With High Honors
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COLLEGE OF TECHNOLOGY
------»«------
3 Shaun D. Resner 
With High Honors 
3 Thomas Roy Rodriguez 
With Honors 
3 Mark D. Ruguleiski 
With High Honors
2 David Alan Stock
With High Honors
3 Jason Michael Vaughan
With Honors 
3 Michael Joseph Walker
1 Heather Ellen Wise
3 Samantha J. Womath 
With Honors
2 Shane S. Zawacki
With Honors
D iesel Technology
3 Andrew James Allison 
3 Andrew R. Bolis
3 Paula Marie Erwin 
3 Logan Kelly Fleshman 
3 Travis Lee Golden 
3 Matthew Charles Hout 
3 Eric Daniel Indreland 
3 Scott Emil Pieper 
3 Derek James Savko 
With Honors 
3 William Bruce Spelts
3 Thomas Allen Wacker
With-High Honors
4 Jimmy J. Walker, Jr.
Electronics Technology 
3 Lee Colter Brown 
3 Bradley S. Cuerth 
3 Mark Allen Hausknecht Jr 
3 Jeffrey Scott Larsen
3 Meis McCarter
4 Heidi E. McKay
3 David Jarvis Plummer 
3 Steve M. Rice 
3 Mark David Walker 
With High Honors 
3 Aaron Scott Wirth 
With High Honors
Food Service M anagem ent 
3 Candi Lee Butler 
3 Celeste Campbell Shaw 
3 Amanda Jane Carstens 
3 William Lee Corbin 
3 Shawn Willson-Jackman Dennis 
3 Deven James Donoven 
3 Timothy Robert Dratz
3 Michael E. East 
3 Jacqulyn Mere' Franklin 
With High Honors 
3 Sarah Audrey Rose Knight 
With High Honors 
3 Heidi Lynn Matthew 
With Honors 
3 Zachariah Paul Rathe 
With Honors
1 Elizabeth C. Wahlstrom 
3 Sadie Peg Winebrenner
Legal Assisting
2 Margaret Ann Chansler
With Honors 
1 Erin Marie Selle 
With Honors
Medical Laboratory Technology 
1 Patricia J. Rowton 
Medical Office Technology
3 Helen L. Bailey
3 Jill Arm Beaman
With Honors
4 Kaleena Beverly Bonnes
With Honors 
3 Lorretta C. Brown 
3 Patsy J. Busenbark 
3 Lee S. Grymes 
3 Cara Dawn Heald 
3 Emily Frances Kats 
With Honors 
3 Janie Lynn Kruger 
3 Jenny Lynn Lambdin
1 Molly Amanda Meinzen
2 Julie Shannon Raymond
3 Marlene Marie Rosett 
3 Tanya R. Rowe
3 Heidi Marie Tipton Schroeder 
With Honors 
3 Marla Dawn Wiener 
With High Honors 
3 Kristi Lynn Zittergruen
Management
3 Whitney Lynn Daniel 
With Honors
3 Jennifer Michelle Dreiling 
1 Denise Nicole Ebel 
With Honors
3 Brian K. Edsall
4 Stacy Jane Hanson 
1 Steve James Harris 
3 Butch C. Huldeen
3 Tamara Sue Johnson
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COLLEGE OF TECHNOLOGY
-------K------
2 Mary Irene Kammerer
3 Matt Wade Kelly
With High Honors 
2 Michelle LeeAnn Kobold
2 Angela Rose Lemacks
3 Nicole Cammile Owens 
3 Riley C. Ramsey
With Honors 
1 Elizabeth Mary Scaggs 
3 Heidi Elizabeth Ward
1 Ryan Kurt Wittman
Practical Nursing
2 Jocelyn Abella Amarillento
With Honors
3 Lisa Marie Anderson
1 Malissa Marie Bennett 
3 Cadgie Taylor Braach
2 Heather Rose Brown
3 Julie Ann Cahoon
With High Honors 
3 Rex Allen Croy
1 Linda Kaye Curtis
With Honors
2 Janie Marie Davis
3 Shannon M. Fiebelkom
With Honors
2 Chryse Sindra Foster
3 Constance Lee Ray Glanton 
3 Rachelle R. Good
With Honors 
3 Stephen Kent Green 
2 Carl J. Hallsted
2 Terri Lynne Klesh
With Honors
3 Anna V. Kigilyuk
2 Heather Sue Marquardt
3 Pam Martens
With High Honors
1 Katherine Mae Marthaller 
3 Sharon M. Maxson
2 Cheryl M. McKenzie
2 Michele D. Neff
3 Kristine Marie Persson 
3 Sharon L. Printz
With Honors
2 Nichole Marie Rollins
With High Honors
3 Katie Lea Smith
3 Kimberly Marie Watt 
With Honors
2 Kate Elizabeth Welton
With Honors
3 Holly Faith Wiederspan
1 Amy Elizabeth Woldstad
Paralegal Studies 
3 Stacey Rae Briceland 
3 Stacy Lee Clayton 
3 Holly Hartley 
3 Gayle Diane Hayes 
With High Honors 
3 Lisa Renea Lewis 
3 Brittney L. Lisle 
3 Cary L. McLure 
3 Nancy Rae Mickelson 
3 Mary T. Moon
2 Danielle Desirae Penny
With Honors
3 Emmy Alexis Smith 
3 Nicole Ann Staves
Radiologic Technology 
3 Christie Jean Anderson 
With Honors 
3 Heather Dawn Barker 
With High Honors 
3 Justin Lee Baumgartner 
With High Honors 
3 Tanner Lynn Baumgartner 
With Honors 
3 Tyler C. Beasley 
With Honors 
3 Delores A. Birdsong 
With High Honors 
3 Charles Peter Margaris 
3 Danette C. Martello 
With Honors 
3 Katrina Anne Maynard 
With High Honors 
3 Amy Lola Olson 
With High Honors 
3 Anna Michaella Rasmussen 
3 Jamie Lyn Rosetti 
With Honors 
3 Shanda M. Simpson 
With Honors 
3 Bradley Robert Taylor 
3 Melanie M. Tuttle 
With High Honors
Respiratory Care 
3 Mark A. Ballowe 
With High Honors 
3 Ashley Rose Bryant 
3 Barry J. Burghardt 
With High Honors 
3 Jeanne Paige Couture 
With Honors 
3 Joy C. Dahlberg 
With High Honors
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COLLEGE OF TECHNOLOGY
3 Megan Elizabeth DeWolf 
3 Kathryn Joan Donofrio 
3 Zo'An Van Schaik Dowdle 
With High Honors 
3 Ryan Scott Ellis 
3 Mary Lynn England 
3 James E Jaques 
With Honors 
3 Holly Janel Magone 
3 Michael Graham McKittrick 
3 Lisa G. Redli 
3 James William Schermele
Surgical Technology 
3 Ten Lynn Allen 
3 Donna Jewel Anderson 
3 Norma Jeanne Becker
3 Amanda Suzanne Benz
With High Honors
4 Candice Marie Brumwell 
3 Cathleen A. Campbell
With High Honors 
3 Daniel Sean Curran 
3 Steve Finley
With High Honors 
3 Diane Yvone Hanson 
With High Honors 
3 Brian Edward Higgins 
3 Sara Crystal Jacobson 
3 Steve B. Kocher 
With Honors 
3 Lorraine Janet LaFrance 
With Honors
3 Lisa Ann Nelson
With Honors
4 Lacey K. Neville
4 Gina Marie Rajacich 
3 Tara Beth Rogers 
3 Tammy Denise Schreiber 
3 Michelle Lynn Seccomb 
3 Amy Lea Steele 
3 Shelly Lee Yarger
Welding Technology 
3 Warren D. Adams 
3 John D. Brooke 
With High Honors 
3 Grant Matthew Comfort 
3 Timothy Michael Crider 
3 Brennan Warren Nelson 
3 Jason Richard Nuti
3 Leslie Annette Sciutto
THE DEGREE OF Associate of Arts
2 Charles Andrew Anderson
4 Joel Reese Bauserman
1 Tricia G. Bowman
3 Brand W.Browning
3 Ryan Monroe Butler 
With Honors
3 Thomas Jeremy Dux
4 William Francis Guyaz
3 John Herman Howard
4 Mary E. McCollum
3 Kenneth Wayne McPherson
4 Michael James Moratelli 
4 Deborah Ginger Nichols 
3 Dawn K. Payne
With High Honors 
3 Heidi Anne Perry
2 Jessica Ann Peters
3 Mark D. Roberts
1 Kyle Joshua Rosling
3 Alyssa J. Wentz
4 Dana Lea Westermark
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CANDIDATES FOR DEGREES
B accalau reate D egrees 
- X ~
C ollege o f A rts and Sciences 
♦x *
T he candidates w ill be presented by G erald A . Fetz 
D ean o f the C ollege o f Arts and Sciences
THE DEGREE OF Bachelor of Applied 
Science
3 Jonathan L. Blackketter 
3 Dennis Craig Bowers 
2 Melissa Rae Erickson
2 Barbara J. Erickson
With High Honors
3 Michael Stoner Eudaily 
2 John Joseph Ewan
With High Honors 
2 Ronnie L. Floerchinger 
2 David Richard Fortner
2 Lindy May Griffiths
3 Kerry Nicole Herndon
With a Minor in Communication Studies 
3 Butch Chrestian Huldeen 
2 Erin Nicole Joy
2 Ashley D. Maag
3 Kelly Nolan
With Honors
2 Lance Joseph Palmer
3 Molly Lea
3 Jamie E. Pinner 
3 Elizabeth Mary Scaggs
1 Sheryl Jean Woods Taylor 
3 Jennifer D. Wallace
With Honors
2 Chuyan Wang
3 Ryan Kurt Wittman
THE DEGREE OF Bachelor of Arts 
Anthropology
3 Megan Christine Allen 
With High Honors
2 Michael Walter Ameika
3 Joshua James Archey 
2 Erin Babcock
1 Atsuko Bando 
With Honors
1 Conferred Summer 2003
2 Conferred Fall 2003
3 Conferred Spring 2004 
* Summer 2004
1 Kyle Patrick Barnett
With Honors
With a Minor in History
2 Robyn Boyle
With a Minor in Environmental Studies
2 Lalaneya Jessib Brain
With a Minor in Native American Studies
3 Joseph Ray Casillas
With High Honors
2 Sarah Cole
With Honors
3 Jennifer Lynne Colton 
1 Daniel S. Comer
With High Honors
1 Chad Richard Day 
3 Adam Dealaman
3 Dana Anne Downey 
3 Emily Christine Ellwood 
With Honors 
3 Jessie Elizabeth Flom 
3 Jacob Edward Foss 
With High Honors 
Also with Major in Geography
2 Crystal Elaine Foster
With High Honors
With a Minor in Women's and Gender 
Studies
3 Annemarie Catherine Frohnhoefer 
3 Judd Marcus Frost
With a Minor in Biology
1 Jennie Leola Goff
With High Honors 
3 Maxfield A. Greeley
With a Minor in Media Arts 
3 Angie Gulick 
With Honors 
3 Leigh Anna Henderson
With a Minor in Native American Studies
3 Sandra Marie Hermida
2 Stefanie Gaines
4 Trent Edward Ingram
3 Sachiko Iwano
With Honors 
1 Cheryl M. Kaasa
With a Minor in Biology
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3 Adam R. Keaster 
1 Kenneth Koch 
3 Daniel Garrett Kristmann 
With a Minor in Psychology
1 Matthew Scott Langford
2 Erin Beth Lorch
With Honors 
1 Crescent Etta Luhman
3 Jennifer Lund
Also with Major in Spanish 
3 Corinne Lynn 
3 Thomas W. Lyons
1 Leslie Elva MacColman
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
Also with Major in Spanish 
3 Jean Eleanor Margaritis Otto 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
3 Andrea Leigh Martin 
With Honors 
3 McKenzie Mataya 
3 Frankie L. McBumey 
With a Minor in History 
3 Joe Menyhart 
3 Chris Merritt
With High Honors
With a Minor in Native American Studies 
3 Jolen Anya Minetz 
With High Honors 
With a Minor in Art Studio
2 Yuri Nakamura
3 Andy O'Brien
3 Kelly O'Connell
2 Amber Rae Ann O'Donnell
With Honors
3 Mindy D. Omlid
With a Minor in Sociology 
3 Collin Emerson Enes-Orton 
3 Margaret Maurine Patton 
With High Honors 
3 Shaylee K. Pavlis 
3 Jenny Danielle Penttila 
With a Minor in History 
3 Allison Rae Podrasky
1 Billy Ray Powell Jr.
2 Caitlin Whitney Quade
With Honors
3 Zach Michael Radford 
3 Cody Lee Raithel
2 Melissa Marie Ray
With a Minor in Native American Studies
3 Nathan D. Regnier
3 Stephanie Marie Ribb 
1 Kyle David Riggenbach
3 Michael Milo Ryan 
3 Erika L. Scheuring
3 Debbie Michelle Smart
4 Richard David Solomon
1 Darla Marie Torrez
With a Minor in Women's and Gender 
Studies
3 Mark Andrew Tracy 
3 Christina M. Traore
2 Holly N. Truitt
3 Megan Daly Twohig
With a Minor in Biology 
3 Mindy Jo Vanderhoof 
With High Honors 
3 Crystal Lee Vanderstouw 
3 Peter Mitchell Vissar
1 Joseph Thomas Vuchak
With a Minor in Native American Studies
2 Michael Todd Wanzenried
3 Tai Anna Weber
3 Lisa Brianne Weeks 
3 Stacy Mae Westberg
With a Minor in Communication Studies 
3 Stephanie Blythe Whiteman 
3 Kelli Nadine Whithorn 
3 Sarah S. M. Wilson
1 William E. Winslow 
3 Leah Nicole Zins
With Honors
Biology
2 Naomi Akamine
3 Judson J. Andersen 
3 Keith Lewis Baker
1 Amy Louise Bamber 
3 T. Ellis Barnes IV
3 Takae Bischoff 
With Honors 
3 William Matthew Burt 
With High Honors 
3 Sam Joseph Chelmo 
With High Honors 
With a Minor in Human and Family 
Development
2 Mark R. Davis
With High Honors
3 Tammy Ellen DeMeere
2 Mahona L. Dowland
With Honors
With a Minor in Wildlife Biology 
1 Jamie Owen Feland 
With Honors
3 Charles T. Ferguson
3 Katherine Anne Finnegan
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3 Laura Elizabeth Fisher
University Scholar, Honors Program
With High Honors
With a Minor in Psychology
2 Marc Andre Galabrun
3 James William Gallea
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
3 Erin E. Gray
With High Honors 
3 Rebekah Jensen Griffin 
With High Honors
1 Brendan J. Grimestad
2 Heidi L. Hagen
With Honors
3 Cortney Alynn Halley
With Honors
University Scholar, Honors Program 
3 Lisa Brooke Hansen 
3 Charles Jay Harvey 
With Honors 
3 Caidin Nell Hill
University Scholar, Honors Program 
3 Robert S. Hollister 
3 Brendan Hoover 
3 Tracy Annette lob 
2 Michael Stephen Jastremski 
With Honors
2 Doni Lynn Jones
With Honors
3 Daniel Jeffery Keilman
With a Minor in Sociology
2 Jonathan M. Kirsch
3 Matthew D. Kuester 
3 Lisa Lynn Lawrence
With Honors 
3 Gregory Mark Locker
With a Minor in Environmental Studies 
3 Geoffrey E. Lynn 
3 David Jesse Maclay-Schulte 
3 Krispen Marie MaloneBeach
1 Bryce A. Mathews
3 Elizabeth Marie Meschke
2 John Phillip Meyer
Also with Major in Spanish
1 Kong Kaocherpao Moua
3 Ryan Axel Nelson 
3 Tyler Nygaard
2 Kathy D. O'Malley
3 Ryan Patrick O'Neill
With Honors 
3 Eric T. Ojala 
1 Erin Marie Olson
University Scholar; Honors Program
3 Sarah B. Ondov
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in Psychology 
3 Lindsay R. Orr 
With High Honors 
3 Britten Blaire Postma 
3 Lynn E. Powell 
With High Honors 
3 Emily Suzanne Randash
With a Minor in Human and Family 
Development 
1 Michael Brendan Reed 
3 Christopher Peter Robinson
3 Jessica Rowell
1 Renee C. Russett
4 Caitlin Jeanne Sandell 
3 Jessica Lynne Scott
With High Honors 
3 Anna Corrin Semple 
With Honors
3 Elissa N. Stagg
2 Shastina Marie Steinweden
4 Dustin G. Tavenner
1 Tommy L. Thompson
3 Mary Clare Thomson
2 Tyson N. Tucker
3 Dominic F. Tutera
3 Judson Kerr Fisher Ulvestad 
2 Adam Patrick Wagner
1 Alison Michelle Ward
With Honors
With a Minor in Spanish
2 Katherine Jane Webster
3 Jaala M. Wickman
4 Rachel Lanelle Wilkinson
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
3 Cassie Lee Wistrom
2 Dustin J. Wood
3 Craig A. Worsley
3 Scott Christopher Wyman
Classics
3 Carson Harrington Cistulli 
With a Minor in Latin 
1 Myles Henry Everett Aage Morris 
With High Honors
Communication Studies 
3 Paul Allison 
3 Benjamin Hoyle Austin
University Scholar, Honors Program 
3 Aleta Lassen Bassett 
With a Minor in German 
3 Brittney Jayne Begger
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1 Amanda Rae Bennett
With a Minor in Media Arts 
4 Patricia Diane Benti 
3 Liam Bowler 
With Honors
University Scholar, Honors Program
2 Ryan M. Bradshaw
3 Jodee Lynne Brekke 
3 Kacie L. Briney
3 Whitney Sue Brown 
With Honors 
3 Brandy Cheff
3 Megan A. Clark
4 Sarah B. Clark
3 Katherine June-Marie Croft 
3 Chenoa Marie Crowshoe-Patterson 
3 Julie Radmilla Cuic 
3 Scott Andrew Davison
1 Jennifer Meryl Deines
2 Kari Lynn Donovan
With High Honors 
With a Minor in Music
1 Sarah Ruth Downey
With Honors
3 Rachel Jean Dulaney
2 Heather M. Fanning
With Honors
1 Keegan Flaherty
With a Minor in Art History/Criticism
3 Tamara I*ee Gage
With High Honors 
3 Dianna Lynn Gardner
2 Emi Goto
3 Jennifer Graff
With High Honors 
Also with Major in Anthropology 
With a Minor in Spanish 
3 Stacy L. Gustafson 
1 Jennifer Lynn Haar 
3 Peter T. Hamill
With a Minor in Political Science 
3 Alex Scott Havens 
1 Trevor Hogan 
3 Marissa Rose Honthaas 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in Spanish 
3 Keri Dee Jensen 
3 Jessica Marie Jones 
With High Honors 
With a Minor in Spanish
3 Stacey Lynn Kahler
4 Anne Carolyn Krause
4 Erin Elizabeth LaForest
3 Kimberly Jo Lantis 
With Honors 
With a Minor in Biology
2 Kynda Lynn Larson
3 Amber Danielle Lorenz
Also with Major in Psychology 
3 Brooklyn Lorenzen 
With High Honors 
1 Jennifer Marie Lusin 
1 Alana Lyng Hughes 
With Honors
3 Clare Bridgett Marylin Maguire 
3 Lexi Marie McCann
Also with Major in Psychology 
1 Cameron M. McConnell
1 Sara Lynnday McCorkle
2 Jared McLaren
With a Minor in Art Studio
2 Heather E. Niemeyer 
1 Kevin T. O'Meara
1 Louis M. Patrick
3 David Nathan Peddie 
3 Stacie Marie Phillips
Also with Major in History 
1 Matthew Dean Pickett
1 Ray Piper
3 Anne Elizabeth Pittenger
2 Holly Denise Pullar
4 Julie Nicole Rachlin
2 Jeffrey Sean Renevier
3 Kelsey M. Rozell
With High Honors 
Also with Major in Business 
Administration 
3 Cynthia Denise Ruguleiski 
With High Honors 
With a Minor in Human and Family 
Development
3 Scott Eugene Rupert
4 Patrick S. Ryerson
1 Hyland C. Schaumberg 
With High Honors 
With a Minor in Human and Family 
Development
3 Courtney Suzanne Sedlak
Also with Major in Political Science 
3 John W. Shew 
1 Kelly Loren Skjeret 
1 Jennifer Janae Steams
3 Kelli Ann Stevenson
With Honors
4 Crimson Ellen Burris Strong 
3 Ryan Parker Thompson
3 Shirley Louise Thome 
3 Heidi Vandivere
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2 Heidi Marie Wilkinson
3 Jessica Marie Woolery
1 Alexandra Lauren Wright 
3 Christopher M. Zeeck
With Honors
With a Minor in Sociology 
Economics
2 Adam Edward Belarde
2 Jessica Claire Daniels
With High Honors
3 Jason M. Darcy 
3 Joshua W. Davis
With Honors
3 Timothy Scott Holmberg
4 Justin L. Johnson
With a Minor in Communication Studies 
3 Jordan S. Larson
With a Minor in Political Science
2 Alan B. Marcus
3 Akitaro Nakajima 
3 Steven K. Peterson 
3 James Tate Preston
With Honors
With a Minor in German
2 Kimberly Kyle Stevens
English
1 Kate Elizabeth Aden
3 Keely Jo Alexander
With Honors 
With a Minor in German 
3 Julia Marie Balias 
With Honors 
1 Angela A. Becker 
3 Gordon Bennett 
3 Lilly Jane Benson 
With Honors 
3 Daniel Douglas Berkner 
With High Honors
3 Benjamin J. Bermes
4 Alicia E. Besh
1 Jonathan Black
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in Physics 
3 Justin L. Boening
2 Anna K. Boshka
2 Jack L. Bryson
3 Roy Jesse Buck
3 Tara Jane Bzdok 
With High Honors 
With a Minor in Latin 
3 Emily Kate Purcell Carter 
1 Brandon G. Chamberlain 
3 Erin Gabrielle Cleveland 
With Honors
4 Hannah P Cook 
3 Jennifer Nicole Cragun 
With High Honors 
Also with Major in Psychology 
With a Minor in Latin 
3 Desiree Anne Cromwell 
3 Daniel Crum 
3 Carli Jean Dandrea 
With Honors
University Scholar, Honors Program
2 Tom Diddel
3 Kamiah DuMontier
With Honors 
3 Kirsten Marie Ellingson
1 Nathan Ferrugia
With Honors 
3 Peter Adam Flynn 
3 Jenni Lynn Frizzell 
3 Charlie Lynn Gaare 
3 Tim Gray Gibbins 
3 Lena Bezawork Gronlund
2 Jennifer Robin Gropp
3 Jenny Marie Grotbo 
1 Robert W. Hart
3 Nichole F. Hasbrouck 
3 Stephen W  Hess
1 Violet Hopkins
3 Glee Eileen Huntsman 
With a Minor in German 
3 Brian Hutchinson
With a Minor in History 
3 Leslie M. Isaacs 
With Honors 
3 Elizabeth C. Kaiser 
With High Honors
3 Matthew D. Kaler
With Honors
4 Megan Kearney Kenworthy
With High Honors 
Also with Major in Environmental 
Studies
2 Evangeline Theresia Klang
With High Honors
3 Angela Joy Knudson
With Honors 
3 Lisa Marie Kundrat
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in Wilderness Studies 
3 Brian E Kurz
2 Xavier Leggett
With a Minor in History
3 David A. Lord
2 Jessica R. Lux
3 John Lawrence Manning 
3 Rebecca L. Mathison
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3 Maureen Clare McCue 
3 Gabriel Berrigan McMurray
1 Linda R. Miller 
3 Jessica Lee Miller
With Honors 
University Scholar, Honors Program
3 Kelly Elizabeth Moe
4 Brian J. Murray 
3 Andrea M. Ohman
3 Desiree M. Olson
4 Karl David Pare 
3 Megan Peasha 
3 Scott Edward Preston
With Honors 
With a Minor in History 
3 Sophia Ramsay Redmond 
3 Elizabeth Lee Richardson 
3 Bridget Jean Riley 
With High Honors 
With a Minor in Psychology 
3 Aaron Roemer 
With Honors 
3 Laura Elizabeth Rogers 
With Honors
2 Shane Andrew Sanchez
3 Jennifer Lee Schmidt
With Honors
1 Kerry Patrick Seed
2 Tanya Christina Seledee
2 Kristine J .  Shaw
3 Emilie Simpson
With High Honors 
3 Brandon David Sinkbeil
2 Jonathan C. Smith
3 Monique Paulas Stafford
With High Honors 
3 Kathrine E. Standish 
1 Anna L. Stene 
3 Darin J. Strieker
With a Minor in Media Arts 
1 Weslley Dylan Temby
1 Molly Kathleen Thirkell
2 Luke Stephen VanHelden
University Scholar, Honors Program 
1 Brandon L. Viall
3 Lindsey Anne Villeneuve
With Honors
4 Shelly Wass
With Honors
1 Carolina Antonia Wright 
Environmental Studies
3 Carey Ryan Bridgeman 
With a Minor in History 
3 Martin Gregory Fahmey
2 Elia Brook Ferruzzi
With Honors
3 Andrew Firman 
3 Mark A. Flatt 
3 Erin M. Foley
3 Jared William James Forsythe
2 Brian Patrick French
With a Minor in Economics
3 David Andrew Gaines
2 Brandi N. Gillis
1 Katherine Huber
3 Julie Marie Kane
3 Megan Katherine Kosterman
2 Kyle Lawrence
3 Heather Ren MacSlarrow 
3 Michael J. Messing
3 Nathaniel Murphy
Also with Major in Anthropology 
With a Minor in Media Arts
3 Patrick T. Murphy
With a Minor in Wilderness Studies
4 Christopher M. O'Neal
2 Damon Richard Ristau
3 Benjamin G. Roberts
1 Elizabeth Blair Stone
With a Minor in Wilderness Studies
3 Michael David Wachtel Jr.
'B lair A. H. Walsh
4 Meghan Kathleen Warner
With a Minor in Biology 
3 Daniel C. Wickes 
3 Theodore Wolf Wycall 
3 McKenzie Zajonc
French
3 Kendra Audrey Greene 
With High Honors 
3 Nichole Halver
2 Alissa Herbaly Coons
With High Honors
Also with Major in Journalism
2 Shiloh Silvan Hernandez
With High Honors
3 Sara Elizabeth Hughes
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
2 Jenny Kay Johnson
With Honors
1 Laura Kawulok
With Honors
3 Jeffrey J. Levine
University Scholar; Honors Program 
With High Honors
2 Elizabeth Lynne Rigler
1 Elizabeth Jeanne Ruggirello
3 Lindsey Anne Villeneuve
With Honors
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Geography
2 Christopher Allen Carpenter
With Honors 
4 Mandi Lee Corr 
With Honors
3 Kevin J. Dantic
Also with Major in Sociology
3 David Lloyd Evans IV
4 Benjamin M. Fuller
3 Rachel Suzanne Grimes 
With a Minor in Spanish
2 Daisy Ellen Hebb
With Honors
3 Mark D. Helveston 
3 Paul James Howie
2 Nathan Buchanan Husbyn
3 Brian David Kratz
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
Also with Major in History 
1 Kandace Rae Kulish 
With Honors
1 Nicholas Aris Manessiotis 
3 Jeff Mascomick 
With High Honors 
Also with Major in Anthropology 
3 Joel Stephen Nelson 
3 Thomas B. Page 
With High Honors 
1 James O. Putnam 
1 Andrew Jeremiah Schwertfeger 
3 John Slen Sherve 
1 Daniel J. Yochim
German
3 Peter Eli Schweppe
University Scholar; Honors Program 
Also with Major in History 
3 Brandon David Sinkbeil
History-Political Science
1 Richard Allen Edwards
2 Christopher Lynn Isle
3 Matthew Paul Jensen
1 John M. Kivney
3 Christopher Paul Meester
2 Jaime Lynn Miller
3 LaShawn Newman
4 Jodi Lynne Teeple
History
3 Jeffrey Moore Anderson 
3 Lincoln Taylor Anderson
Also with Major in Journalism 
3 Abbie Ruth Barres
With a Minor in English
3 Katherine M. Beckley 
With High Honors 
3 Brianna W. Bernhardt 
With Honors 
1 Kelly Andrew Bigelow
With a Minor in Media Arts 
3 Galen John Blyth
With a Minor in Political Science
1 Peter Kyle Bonning
2 Scott William Bourgeau
With Honors
3 Jolene Budeski
With a Minor in Spanish 
1 Patrick D. Burke
With a Minor in Political Science 
3 Andrew Stuart Cardy 
1 Khristopher Carlson 
3 Andrew Keifer Clark
With a Minor in Media Arts 
3 J. Edward CofReld Jr.
With High Honors 
Also with Major in Economics 
3 Jennifer L. Colton 
3 Ryan T. Cozzens
1 Emily Cummings
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
3 Kevin Devaney
3 Travis Rockland Adam Dorsey
4 Kristina Favero
3 Mike Gary Friend
With a Minor in Political Science 
3 Theresa Sarah Gadaire
2 Charles Robert Gatlin
3 Argentina Monica Gilles
With a Minor in Latin American 
Studies
3 Max David Gleischman
4 Matthew M. Grunow 
3 Gary W. Hagler
3 Morgan E. Hamilton 
With Honors
With a Minor in Psychology
1 Robin Grace Hampson
3 James Cort Harrington III
With a Minor in Political Science 
3 Zachary O. Hassler 
3 Casey Reid Hayes 
3 Colin Michael Henehan
2 Elyn Ledore Heyn
3 Amber Christina Hight
With a Minor in Dance 
2 Curran Johnson
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3 Brandy Nicole Johnson
Also with Major in Spanish 
With a Minor in Latin American 
Studies
4 Christopher Kanenwisher 
2 Stephen R. Keeler
2 Ryan James Kelly 
With Honors
2 Tiffany M. Klang
1 Adam C. Kocsondy 
1 Leeann Fay Larango
3 Brian James Leech
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
3 Andrew F. Lunt 
3 Megan Marsh 
With Honors
1 Jeff McBride
3 Miles G. McCollum 
3 Scott N. McGowan 
3 Timothy McLaughlin 
3 Stephen McNamara 
3 Jeffrey M. Meese 
3 Ryan Meredith 
3 Jacob Barclay Millan 
3 Lindsey Teal Mittelstadt
2 Michael Benton Moore
3 William Gerald McClintock Moriarity 
3 Julianna Mary Nagy
3 Sean Nalty 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in Latin 
1 Erin Elizabeth Nugent 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in French 
3 Dana O'Leary 
With High Honors
3 Craig Lawrence Ochs
With Honors
4 Wilena S. Old Person
Also with Major in Native American 
Studies
1 Benjamin Hedge Olson 
1 M. Shane Overbeck
With a Minor in Anthropology 
3 Jonathan Asher Pitman 
3 Cole Serfes Price
1 Megan Lucy Rediske
With a Minor in Political Science
2 Michelle Lee Rendek
2 Robert H. Reneau
3 Terry S. Roberts 
3 Jennifer L. Rusk
With High Honors
3 Daniel A. Scott 
1 Rachel Laura Sherouse
With a Minor in Political Science
1 Jeremy M. Simms
With Honors
With a Minor in Political Science 
3 Sarah Johanna Singer
3 Carmody Elizabeth Sloan
4 Ann R. Sullivan
With Honors
With a Minor in Anthropology 
3 Angela Dawn Tatum 
3 Ryan O'Neal Walters 
3 Anne Welton
University Scholar, Honors Program
With High Honors
Also with Major in French
2 Daniel R. Windmueller
3 Lysandra Ceryl Wolberd
With Honors
University Scholar, Honors Program
2 Maryellen Wood
4 Abigail M. Zent
Japanese
3 Jonathan W. Crummett
With High Honors 
3 Sarah Ann Dolph 
With Honors 
3 Andrea Lee Harsell 
3 Kendra Dee Junkert 
With Honors
1 Allison Yamamoto
With a Minor in Asian Studies 
3 Earl Donald Yates 
With High Honors
Latin
2 Lance R. Dyrdahl
With a Minor in English
3 Sara Elizabeth Hughes
University Scholar, Honors Program
With High Honors
Also with a Major in Classics
Liberal Studies
4 Brian Joseph Albrecht
1 Matthew V. Anderson
3 Mark Christian Anderson
With Honors
4 Benjamin Anderson 
4 Pete W. Austin
2 Georgia Helen Barrett
3 Alistair Bates
3 Blythe Kaufmann Belzer
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
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3 Anna Mary Bengtson
With Honors 
With a Minor in Wilderness Studies
4 Brenda C. Binkerd
With High Honors
1 Scott Bird
3 Kelly Anne Bodkin
4 Brooke Boggess
With High Honors
2 Cory Catherine Bourns
3 Jonathan S. Briley
3 Miranda Kelly Bucklin
With a Minor in Native American Studies 
3 Noah Francis Bullock
3 Kali Irene Coles
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
4 Owen Burt Commons 
3 Colin Michael Cordell
3 Hannah Kathryn Crumrine
4 Andrew W. Damhof
3 Tyler Hope DeGuire
With Honors
2 The a Rae Delamater
4 Patrick E. Doyle
3 Joan Kathleen Elliott
With a Minor in Media Arts 
3 Holly Monida Ellis-Brown 
With Honors 
3 John Howard Erdman 
3 Linda Howard Gladstone
2 Kelly Darsie Goss
3 Cristian Woods Goss
With Honors 
3 Alexa Augusta Hager
2 Joell L. Hamby
With Honors
With Minors in Political Science and 
Anthropology
1 Joshua Burke Harde
3 Jennifer Leigh Henning
With Honors
With a Minor in Spanish
4 Holly Hennings
3 Keri L. Herring-Bird 
With Honors 
3 Cameron R. Johnson
2 Nina Cecilia Kahm
With a Minor in Wilderness Studies 
1 Philip Xavier Kaufimann 
With Honors
3 Stephanie Elizabeth Keller
4 David Heath Ketchum
With a Minor in Psychology
3 Lauren Hollis Kopp
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in Native American Studies 
1 Ingrid Lovitt-Abramson 
With Honors
University Scholar, Honors Program
3 Adrian A. Main
1 Jennifer Esther May
2 Kelly Ann Pacheck
4 Sean Patrick Patton
3 Brett Thomas Peterson
With a Minor in English 
1 Aubrey A. Petty
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
3 Zach M. Radford
1 Anji Lena Reyner
4 Elizabeth F. Robinson
1 Isis A. Steiger
3 McKenzie M. Sweeney
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in Music
4 Jada Telford
2 Glenn Robert Tousignant
2 Sarah Churchill Townsend
1 Amy Marie Vanderhoof
With Minors in History and Chinese
2 Morgan F. Witt
4 Matthew Alan Young
With a Minor in Media Arts 
4 Amie Zendron 
With High Honors 
With a Minor in History
Mathematics
2 Naomi Akamine
2 Michael J. Coons
1 Michael Dennis Day
3 Marya Nicole Dolezal
With Honors 
3 Erin Elizabeth Emerson
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
3 Ted Fisher
2 Nathan Michael Lackie
3 Michael Jacob Mumm
With High Honors 
With a Minor in Computer Science 
2 Jesse Wayne Neidigh
2 Alice Rose Nelson
With Honors
3 David Benjamin Nickisch 
3 Charles H. Rinehart
1 W. Carl Saunders 
With Honors
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3 Link E. Starbureiy 
3 Lisa Marie Wagner 
With High Honors
2 Carly M. Wang
With High Honors 
With a Minor in German
3 Ginger J. Zieglowsky
Native American Studies 
3 Kim Tyler Ashwell 
With Honors
With a Minor in Anthropology
2 Lorena K. Bishop
With a Minor in Anthropology
3 Raquel Castaneda-Lopez
4 Sarah Ann Clark
With Honors
With a Minor in Anthropology 
3 Christina Marie Courville
With a Minor in Political Science 
3 Arlan K. Edwards
With a Minor in Anthropology 
3 Lindsey L. Kirkaldie 
3 James Aldwin MacDonald 
With a Minor in Anthropology 
3 Dominic H. Meyers 
With a Minor in History 
3 William G. Old Chief
With a Minor in Anthropology 
1 Anne Galen Rentz
With a Minor in Wilderness Studies 
3 Albert A. Yardley
Physics and Astronomy 
3 Anna Louise Haugsjaa
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
Philosophy
3 Bradley Stephen Applegate 
3 Aaron Navin Bouschor
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
3 Rhiannon Dodds 
3 DarAnne R. Dunning
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
Also with Major in Communication 
Studies
3 Christopher K. Eyer 
3 Gregory Gamel
1 James L. Griffin
2 Herbert Macy Hill
2 Kate Lorraine McKay 
1 Jorge Salgado Becher
3 Paul Dockstader Sullivan Jr.
With Honors
University Scholar, Honors Program
X ------
3 Daniel Connolly Wagner 
With Honors 
3 Justin Sloan Whitaker 
With Honors
Physics
3 Jessica Erin Dudley Croft 
With Honors 
3 Erin Bridget Fitzhenry 
3 Krishna Ricky Moniz
1 Barak Albin Nelson
With High Honors 
3 Daniel A. Phipps
2 Daniel Arvid Wedul
3 David C. Westerly
With Honors 
3 Dustin York 
With Honors
Political Science'History 
3 Colette Leanne Buckley 
Political Science 
3 Ryan James Arnold 
3 Samuel Austin 
3 Robert James Bailey 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
3 Aaron Navin Bouschor 
With High Honors 
3 Bobbi-Jo Brooks 
3 Michael Franklin Buchanan 
With Honors 
3 Erin Anne Burd 
3 Khristina Cashell 
3 Hamed Chowdhury 
3 Julianna Stella Crowley 
With High Honors 
Also with Major in French 
3 Dustin Adelord Dame 
With a Minor in History
2 Ryan C. Evans
With Honors
3 Riley Fritsch
1 Erin Elizabeth Gentilo
With Honors
2 Aaron D. Goodrich
2 Suzanne Marie Grunenfelder-Habbe
2 Lauren D. Harris
3 Karli Jean Hill
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in History 
3 Eric Karl Hontz 
With Honors 
2 Adam Horowitz 
2 Scott Jenkins
With a Minor in History
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3 Matthew Jennings
With a Minor in History
2 Deirdre Mairin Kane
3 Brittania Leys 
1 Stephen A. Liechty 
1 Brock Lowrance 
3 Kristina A. Lucero
With a Minor in Native American Studies 
3 Matthew Keith MacKenzie 
With a Minor in History 
1 Michael Timothy McCarthy
1 Cassie Lynn McCord
With High Honors 
Also with Major in History
2 Cody George Melton
2 Jessikay Miller
With High Honors 
1 Joshua Craig Morigeau 
With a Minor in History 
1 Cheri Ann Spencer
3 Emily G. Murphy
With a Minor in English 
3 Katie Cristine Murphy 
With High Honors 
3 Elias Otieno Okach 
1 Justin M. Owen 
1 Donna Marie Paluch 
With Honors 
3 Steve Pappert 
With Honors 
3 Steven K. Peterson
3 Russell Quiniola
1 Jadyn K. Roberts
Also with M ajor in Communication 
Studies
4 Magdalena Mary Rohling
2 Alexandra Hedwig Rosch
3 Adam Salater 
3 Matt Salvi
3 Michelle R. Sangrey
With a Minor in Native American Studies 
3 Donald R Sims
With a Minor in History 
3 Stephanie Dee Tabish 
3 Mark Edward Taylor 
With High Honors 
With a Minor in History
3 Jon Jeffries Thompson
4 Sarah J. Truman
With Honors 
2 Tenzin Yhulo
Psychology
2 Erin Anne Anders
With High Honors 
With a Minor in Human and Family 
Development
3 Ashley Erin Ascione
University Scholar, Honors Program
With High Honors
Also with Major in Spanish
1 Patricia Bachelder
With Honors 
3 Pamela Joyce Becker
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Jacob C. Benes
University Scholar; Honors Program 
With High Honors 
3 Callie Lyn Berg
With a Minor in Communication Studies 
3 Shawna M. Bestwina 
With Honors 
3 Loni Blankenship 
3 Sarah Michelle Bruxer 
With Honors 
3 Connie Annette Buresh
With a Minor in Human and Family 
Development
3 Jessica Michelle Burgener
2 Michael William Burke
4 Nicholas Burton
2 Christine Cheryl Carter
3 Holly Elizabeth Chelmo
With Honors 
3 Michele Colleen Copp 
With Honors
With a Minor in Sociology 
3 Cassandra M. Cmich
1 Chenoa Crowshoe-Patterson 
3 Susan L. Hallett Dahl
With High Honors 
With a Minor in Human and Family 
Development
3 Sarah M. Daigle
With Honors
University Scholar, Honors Program
4 Dacia Adele Davis
3 Elizabeth Erin Ellison
4 Lacey Elizabeth Erickson 
4 Angela M. Ewing
2 Heather Marie Fanning
3 Autumn N. Fladmo
With High Honors 
With a Minor in Dance 
3 Mary Alana Forrest 
With High Honors
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1 Ryan Fowle
3 Lance Aaron French
4 Heidi Fries
Also with Major in Sociology 
3 Elizabeth Ann Gantert 
3 Angela Liegh Garlington
2 Kaley Renae Gerleman
With a Minor in Sociology
3 Niraja Barbara Lynn Golightly 
3 Jon W. Gray
With Honors 
3 Kathryn Ann Grimm
3 Miranda Renae Gyles
With High Honors
4 Terrah Lynn Hall
3 Anne Marie Hansen
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
3 Susan Dianne Hansen 
3 Clay Eric Hanson
2 Andrea Thompson Hartsell
With a Minor in Sociology
3 Sarah Elisa Haugse
2 Elaine Diane Hawk
4 Casey David Holum
3 Robin Marie Hur
3 Amanda Rae Jensen 
3 Jenelle Lynn Johnson 
With High Honors 
3 Sarah Anne Jones
2 Diane Evelyn Jordan
With Honors
3 Viviane Josewski
With High Honors 
3 Blaire Nicole Just
Also with Major in Communication 
Studies
3 Leslie Patricia Kandratowicz 
3 Kyle Dyson Keyes 
2 Frank Michael Kugler 
2 Stephanie Ellen Kunkel
2 Kazue Kyo
With a Minor in Media Arts
3 Eve Marie Lahti
With a Minor in Communication Studies 
3 Abby Marissa Laing
2 Chantelle F. Lalonde
1 Sara Joan Laney
3 Brian James Leech
With High Honors
3 Kristin Litz
With Honors
4 Jordan Michelle Lutey
With Honors
2 Stacy Jo Maier
3 Cary Elizabeth Markin 
With High Honors 
3 Catherine Marlow 
3 Waylon Rio Damon Martin 
2 Carolee McCall
With a Minor in History
2 Michele Lynn McCurdy
3 Julie Ann McFarlane
3 Karolina Vavrusova McGahee
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
3 Riley McGrath 
3 Lynn Marie Mclnemey 
3 Elizabeth Anne McLemore 
With a Minor in Sociology 
3 Ryan Meredith
3 Lianne Marie Metesh
With Honors 
2 Miriam Meyer
2 Yvette Miller
4 Rachella Moresi
3 Mai Murayama
4 Antoinette Marie Murphy 
3 Danielle Dawn Murphy
3 James A. Neville
3 JoAnna Noelle Norheim
University Scholar, Honors Program 
1 Kelly Norton
1 Katherine E. Nutter-Upham
4 Hitomi Obara
3 Salisha A. Old Bull
Also with Major in Native American 
Studies
1 Jennifer A. Olsen
2 Melanie M. Patch
4 Ira A. Perzyk
With Honors
3 Christopher S. Peterson 
3 Erin M. Price-Smith
With a Minor in Human and Family 
Development
3 Daniel Nicholas Psoinos III 
3 Emmie M. Purcell 
3 Zachary James Putman 
3 Abigail Sara Reid
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in Human and Family 
Development
2 Christopher George Rigler
3 Jeramie J. Robinson
4 Laurie Christine Rounds 
3 Candace Ann Ruscitti
With a Minor in Communication Studies 
3 Scott Richard Sanderson
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3 Keri Rae Sansaver 
With High Honors
1 Jessica Esther Savage
With a Minor in Sociology 
3 Charles Bradley Schirber 
3 Ryan Lewis Schlimgen 
3 Matthew R. Schneider 
3 Kristin Kathleen Schram 
With High Honors 
3 Elizabeth Scobee 
With High Honors 
3 Keiichiro Seki
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Courtney B. Semeyn
Also with Major in Anthropology
2 Katherine Ann Senecal
3 Anne L. Shandera
With High Honors 
3 Sarah E. Shepelwich
3 Tara B. Sillars
With High Honors
4 Shana Pedersen
With a Minor in Communication Studies 
3 Monica Skatrud-Mickelson 
With High Honors
2 Erin Katherine Smith
With Honors
3 Britt Anne Sonsalla
With High Honors 
1 Rebecca W. Stanley
3 Stephen Phillip Sticka
With a Minor in Political Science
4 Eric Stollar
With a Minor in Sociology 
1 Jonathon Cole Street 
With a Minor in History 
3 Anna Marie Stubbs
Also with Major in Sociology
3 Jaclyn Maureen Suden
4 Russell Thomas Talmo
With Honors
1 Laura Elizabeth Tauchman
2 Mandy D. Taylor
3 Jennifer Lynn Thompson
With High Honors 
3 Janet Thompson 
With Honors
1 Mitchel Fredrick Todd 
3 Heather Marie Tovar
With a Minor in Human and Family 
Development
2 Tomomi Toya
3 Eric Traub
3 Nicholas Tweto-Noice
3 Mavis Helen Vaillancourt 
With Honors
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Margo VanHaecke 
With Honors 
3 Henriette Vickhammer 
With a Minor in German
2 Megan Teresa Volf
3 Lawrence W. Waldorf
4 Maria L. Walker
2 Billi Jo Walters
With a Minor in Communication Studies
3 Ryan O'Neal Walters 
3 Lyndsay Louise Ward 
3 Lowell O. Wavrick
3 Sarah Weiler
With High Honors
4 Elizabeth Anne Wilke
With a Minor in Sociology 
3 Erika L. Wimmer 
With High Honors 
3 Tracy J. Winkel
2 Stacey Lynn Wohl
3 Earl D. Yates
With High Honors 
3 Steven Craig Zieglowsky 
With High Honors 
With a Minor in Human and Family 
Development
Russian
3 Eric Karl Hontz 
With Honors
3 Julie M. Kane
2 Katie Elizabeth McGrath
With High Honors
Sociology
4 Grace A. Adeogun
3 Megan Christine Allen
With High Honors 
3 Kristin Bemadine Binder 
With High Honors 
3 Kendra M. Bird 
3 Dana Leigh Bird 
3 Julie Blackketter
2 Patrick Thomas Bloxom
With High Honors
1 Michael James Boyle
3 Jason Brown
2 Jamie R. Budeski
3 Stephanie Lynn Carr 
3 Rachel Erin Carroll
3 Mitchell Albert Chessman 
2 Shauna Kate Clark 
With High Honors
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3 Kevin Thomas Conway 
3 Wesley Stephen Conway
3 Isaac Curtiss Coy
4 Linda Lea Dahlman
With Honors 
3 Jessica Lee Davis 
With High Honors 
With a Minor in Psychology
2 Scott A. Davison
3 Daniel Jame DeCoite 
3 John Donkersloot
3 Brianna J. Donoven
4 Heather Lynn Dragstedt
3 Joseph J. Dusatko
4 Tommy Ecton
With a Minor in Psychology 
1 Kelly Lynn Elliott 
3 Matthew Gerald Enany
3 Dylan M. J. Foley
4 Ashley Lauren Foutz 
1 Shannon Dee Fuller
With Honors
University Scholar, Honors Program
1 Tanya Marie Gardner
With Honors 
4 Thad D. Getman
2 Lorenzo J. Glenn
3 Elli Ann Goodian 
3 Megan Jill Gould
With High Honors 
Also with Major in Psychology 
3 Joshua Eric Green
3 Tyler Knott Gregson
4 Mariah Leigh Guilfoyle 
3 Laura M. Heisel
With Honors
With a Minor in Psychology 
3 Leigh Anna Henderson 
3 April Dawn Hill 
With Honors
Also with M ajor in Communication 
Studies
2 Christie Lynn Jackson
3 Leila M. Jarvis
3 Sara Jane Jasperson 
3 Ashley Margit Jensen 
With Honors
3 Holly E. Johnstin
4 Marci Mae Kaiser 
3 Eli M. Karinen
With a Minor in History 
3 Casey Koone
With a Minor in Psychology 
3 Brian Mathew Krivitz 
With Honors
3 Nick Kuntz
With High Honors
Also with Major in Psychology
2 Seneca Hayden Lacombe
3 Nicole D. Lally
2 Whitney C. Lange
3 Hylarie Parks LeRette
With Honors
3 Kathryn Nicole Leonberger 
3 Margaux Kathryn Lilly 
3 Lorraine Ann Lonnie
With a Minor in Environmental Studies 
3 Bridgett Lyn Lyons 
3 Will Harrison McWilliams 
2 Adriane Lowe Miller
2 Ellen J. Mills
With a Minor in Psychology
3 Jolen Anya Minetz
With High Honors 
3 Lincoln Missner 
3 Leah Joan Molseed 
With Honors 
3 Crystal F. Montgomery
2 Erin E. Morris
3 Katie C. Murphy
With High Honors 
With a Minor in Anthropology 
3 Linsey Elizabeth Myers 
3 Maggie Barton Oaks
3 Christopher J. Orcholl
With High Honors
4 Polly Alia Owens
Also with Major in Anthropology 
3 Julie Patton 
3 Mitchell Scott Perry 
3 Riley Peuse
3 Stephanie Lynn Powell
With a, Minor in Communication Studies
4 Andrea Ann Raulston
3 Todd Raymond Reveley 
3 Christopher George Rigler 
With Honors 
3 Bryson R. Rossol
3 Angela M. Russell
4 Heather Kathleen Schmidt 
4 Geoff Schroeder
3 Metti Catherine Shank
4 Nastasia Shannon
3 Hannah M. Singleton 
1 Mike Smerer
3 Sarah Brooke Smith
4 Vernon Smith
4 Nathan J. St. Goddard 
3 Monique E Stafford 
With High Honors
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4 Laura Rhae Starnes 
With Honors 
Also with Major in Psychology
2 Abby Lynn Stolley
With High Honors
With a Minor in Political Science
3 Margaret Langton Swanson
3 Jenny M. Swigert
2 Tamami Ueda
Also with Major in Anthropology
4 Shannon M. Vihlene
Also with Major in Anthropology
3 Jeremy Allan Watterson
With Honors 
3 Vance R. Weckworth 
3 Sarah Christine Wenaas 
With Honors
With a Minor in Political Science 
3 Bradley William Weston 
2 Megan A. Westover 
With Honors
With a Minor in Psychology
2 Kristina Ann Whitlow
3 Simon James Winograd
1 Tamber Kate Zimbelman 
With Honors
Spanish
3 Elizabeth Kay Alexander
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in Japanese 
3 Rachel Kay Leitschuh Carpenter 
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
3 Rebecca Donnelly 
With Honors
Also with Major in Psychology 
3 Erin Alice Ek 
With Honors
1 Katherine McIntosh Falk 
3 Kendra Audrey Greene
With High Honors 
3 Emily Kathryn Griffin 
With a Minor in English
2 Peter Talbot Hammett
2 Dorey Mavoumeen Kern
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in Latin American 
Studies
3 Kara Koonce
With High Honors
With a Minor in Political Science
3 Mami Matovich 
2 Kate Lorraine McKay
University Scholar, Honors Program 
2 Kodi J. Millsop 
With Honors
2 Ryan Mrkich
With a Minor in Latin American 
Studies
3 Eva Suzanne Parker 
2 Erik Sean Pritchard
2 Jeffry Aaron Selvig
With High Honors
3 Erin Linette Shelton
With a Minor in Communication Studies 
3 Anne Lauren Thurston 
3 Elizabeth Anne White 
With Honors 
3 Eric Whitmont
With a Minor in Latin American 
Studies
3 Alyssa Wolfe
With Honors
THE DEGREE OF Bachelor of Science 
Chemistry
4 Baron Tobias Amone 
3 Richard A. Heitman
3 Randy Jones
4 Jeffery Ray Kline
With a Minor in Mathematics 
3 J. Michelle Kotler 
3 Kendra Kuhl
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
3 Hylarie Parks LeRette 
3 Rob Donald Loflin 
With High Honors 
3 Tyler Nygaard 
With Honors 
3 William G. Pinson 
3 Erika Leigh Rauk 
3 John M. Remien 
3 Nicholas R Vyleta
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
Computer Science 
3 Pobzeb D. Armerding
1 Jon Anthony Barrow
2 William Leland Best
2 John Demme
3 Casey Richard Desjarlais
With Honors 
1 Jason Doremus
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3 Christopher Ryan Elliott
2 Lorenzo J. Gangi
3 Kris Harper
With Honors 
3 Camille Lois Harris 
With High Honors
2 Gabriel Jon Hesse
3 Grant William Hiebert
With High Honors 
With a Minor in Mathematics 
3 Mark William Huston
2 So Kitagawa
1 Albert Walton Lindler
With High Honors
3 Shane Mason
2 Andrew R. Michaelis
With a Minor in Mathematics
3 Ben Molk
3 Jeff Mueller
With High Honors 
3 Jesse Pasichnyk 
3 David William Prody 
1 Jonathan P Schoemer
With a Minor in Media Arts 
1 Steve Eugene Shurtliff
With a Minor in Mathematics 
3 Joseph Nathaniel Swenson 
3 Larry Gene Tarver 
3 Nick Thuesen
1 Ka Vang
3 Spencer "D. Wolny 
3 Edward D. Wrzesien
2 Christopher M. Yates
With Honors
3 Qian Qian Zhu
Computer Science'M athematical Sciences 
3 Elodie Vanessa Billionniere 
With High Honors 
3 Jason L. Frazer 
With Honors 
3 Rosny Jumiati 
With Honors 
3 Jared Douglas Rapp 
With High Honors 
2 Daniel Arvid Wedul 
With Honors
Geology
2 Patrick Warner Aiken
2 Jonathan Daniel Arst
3 Joseph Ryan Bartuska 
3 Kelly Ann Bedell
With Honors 
1 Antony Ray Berthelote 
1 Adam Douglas Buell
3 Ryan M. Burich 
3 Curtis Lee Caton 
3 Aaron Maxwell Deskins 
3 Bethany L C Durie 
3 Nicholas D. Franczyk 
3 W. Payton Gardner 
With Honors
With a Minor in Mathematics 
3 Matthew James Hertz 
With Honors
3 Joseph David Houellemont 
3 Rachel B. McCool 
1 Timothy Nicholas Mrdjenovich 
1 Bryan G. Nelson 
With Honors 
3 Sudhir Singh Oberoi
3 John M. Spritzer, Jr.
1 Shishona Rae Thurston
2 Adam Patrick Wagner
4 Tim Wheeler
University Scholar, Honors Program
3 Nicholas Alexander Yalon
1 Matthew Dallas Young
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Medical Technology
2 Sara Jane Hansen
3 Sarah Elizabeth Hyle 
3 Chad J. Lang
3 Sarah Elizabeth Schillinger 
3 Ronald F. Timblin Jr.
3 Virginia Leigh Tobiason
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Microbiology
3 Phillip M. Duman
2 Sara Jane Hansen
3 Chad J. Lang
1 Eric Sterling Powell 
3 Lauren Purkey
Also with Major in Medical Technology
2 Amanda Sue Richardson
Also with Major in Medical Technology 
With a Minor in Biology
3 Sarah Elizabeth Schillinger
1 Charles Maxwell Schroeckenstein
Also with Major in Medical Technology 
3 Quenna Szaffan
University Scholar, Honors Program 
3 Ronald F. Timblin Jr.
3 Virginia Leigh Tobiason
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
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T he candidates w ill be presented by Perry J . Brown  
D ean o f the C ollege o f Forestry and Conservation
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Forestry
3 Jason Abul-Jubein
1 Charles J. M. Armstrong 
3 Matthew L. Binder
With Honors
With a Minor in Wildlife Biology
2 Eric Bonfini
3 Skylar Colleen Brown 
2 Jody Lome Browning
With Honors
2 Sarah Crow
1 Jessica Ann Dux
3 Richard Paul Fitzgerald
2 David Bromley Fox
With High Honors
3 Jeffrey E Gilbertson 
3 Darryl L. Helena
3 Anna Marie Higgins 
With Honors
3 Renee Catherine Hoadley 
3 Ari Jewell
2 Ryan D. Johnson
3 Michael R. Kaiser 
3 Ivy G. Kostick
3 Jared Larwick 
3 Heather Anne Maiden
2 Jean Louis Matt
3 Zachary A. McAllister
With Honors 
3 Brent Earl Merritt
2 Mark Kenneth Minnie
3 Christopher Nowak
3 Lauren Marie Oswald 
With High Honors 
1 Bernard Phillimon
3 Ann Farrington Quinion
4 Carly Spahn Quinn 
1 Jason F. Raczkiewicz
3 Seth Robert Romocki 
3 Georgette A. Reuse 
3 Erika L. Scheming 
3 Amanda Marie Schwindt
1 Amanda Dyan Seibel
2 Eric S. Siemer
2 Eric M. Sweet
With High Honors
With a Minor in Wilderness Studies
3 Robin Marie Walker
3 William Patrick Whalen
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Recreation Management
4 Rebecca Anderson 
2 David B. Andrus
2 Scott R. Barrett
3 Bradley Thomas Biolo
3 Tucker Earl Bishop
4 Aaron Ali'i Nui Loa Blyth 
3 Sarah E. Carney
With Honors 
3 Jessica Goodman Carroll 
With Honors 
3 Sean A. Connelly
3 Clinton A. Cook
With High Honors
4 Nathan David Demmons
With a Minor in Wildlife Biology
3 Elizabeth Anne Dosier
2 Casey Howard Ehom
4 Anthony F. Ferrara Jr.
3 Dianna L. Gardner
1 Christopher R. Gibisch 
3 Shawn Lawrence Graef
1 Matthew M. Heaton
2 Mandy Zell Huter
3 Lindsay Michelle Johnson
2 Kristin R Kotkas
3 Brian Andrew Krick
1 Brandi L. Krug
With Honors
With a Minor in Wildlife Biology
2 Marshall Scott Larimore
3 Nathan W. Meyer 
3 Seth Oakes
3 William James Patterson
4 Anthony Powell
1 Brian Stewart Robson 
3 Samuel Salter
3 Erik Schweitzer
4 David E. Setterlund
2 Jason Shreder
1 Kelly Anne Stickney
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2 Justin Merrill Strieby
3 Benjamin C. Thomas
4 Ryan Vedder
1 Christopher Earl Vincent
2 Andrew Harvey Winslow
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Resource Conservation
3 Peter Donovan Caffrey
1 Nathaniel Donald Chisholm
With Honors 
3 James Charles Clare
3 Kendal Marie Crawford
With Honors
4 Ryan William Cullerton
2 Bridget Dobrowski
With Honors
With a Minor in Drama
1 Andrew Mark Dressel
2 Debra Lee Parker Foley
3 Jared Paul Foster
3 Matthew Paul Fyalka
1 John Hunter Gilham
3 Paige Elizabeth Houston
2 Benjamin T. Johnson
3 Theresa Rae Johnson
2 Timothy William Jones
3 Heidi Renee Kormout
1 Kebagaisitse Baisi Mapena 
3 Cindy Danielle Meyer
3 Kassandra Lynne Miller 
3 Peter Ross Nelson
2 Adam Boyd Peacock
2 Tam Rackley
3 Sonja Lynn Reeves
With Honors 
3 Jamie Christine Rincker
2 Robert Joe Rohla
3 Alia Sachedina
Also with Major in Spanish 
3 Jennifer E. Shaw 
3 Yoshimi Shimizu 
With Honors
With a Minor in Environmental Studies
1 Yafei Wang
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Wildlife Biology
3 Katie Rebecca Benzel 
3 Nami Matsuo Bittner
2 Kelli A. Brock
3 Brandon R. Chamberlin 
3 Jennifer R. Copenhaver
With Honors
2 Christopher Bradley Corbin
With High Honors 
Also with Major in Environmental 
Studies
3 John Thomas Csoka
4 Shannon Paige Debele 
1 Jillene M. Donahue
3 Daniel L. Ermatinger 
3 Jana Evanson
3 Beau Thompson Fairchild
4 Dianna Lynn Fairchild 
3 Dustin Eivind Frost
With Honors
University Scholar, Honors Program 
Also with M ajor in Communication 
Studies
3 David D. N. Gachigo
With a Minor in Environmental Studies 
3 Jamie Garten 
With Honors
1 Amy Nicole Hagen
3 Christopher Allen Moanikeala Hammond
2 Stephanie Ann Harmon
With Honors
2 Therese Lee Hartman
4 Bethany J. Hauenstein
3 Ben Cooper Heermans 
3 Jodee Lynn Hogg
3 Kassy Elizabeth Holzheimer 
With Honors 
3 Erin D. Inkley
With a Minor in English 
3 Joshua Jon Jordening 
2 Elizabeth Aleta Joyce 
With Honors
1 Jared Patrick Kehoe
2 Caroline Margaret Kim
2 Reilly A. Kosinski
3 Nicholas Gearhart Kunz 
3 Brian G. Laub
With High Honors
With a Minor in Mathematics
2 Timothy J. Lawes
With High Honors
3 Michael J. Love
2 Jennifer Annette Lovem
4 Danielle R. Moore
3 Nathan A. Olson
3 Bradley Joseph Olszewski 
3 Anne Paulson 
1 W. Carl Saunders 
With Honors
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3 William L. Schmidt 
3 Travis L. Shealy
3 Angela Souther
1 Matt T. Starkey
4 Nathan Stone
With Honors
2 Elizabeth Ann Straub
With a Minor in Biology 
4 Russell Thomas Talmo 
With Honors
2 John Thayer
3 Ethan J. Thomas
3 Allan O'Dell Thompson
3 Kristi Jo Thompson
2 Lori Ann Tierney
With a Minor in Wilderness Studies
3 Heather Dawn Turbeville 
3 Geri Therese Vistein
3 Jillian Weiler 
3 Jillian Jae Whitney
2 Lisa M. Wilson
With High Honors
3 Gina Kay Wisner
4 Raymond R Yurkewycz 
3 Ryan Zajac
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in Philosophy 
2 Alison Peever Zmud
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S ch ool o f B usiness A d m in istration
T he candidates w ill be presented by Larry G ianchetta  
D ean o f the School o f Business A dm inistration
TH E DEGREE OF Bachelor of Science in 
Business Administration
1 Brady D. Acheson
2 Christine Elaine Adams
2 Damien L. Adams 
1 David D. Adema
1 Joshua Alexander
3 Diana Rose Amor
2 Melissa S. Anderson
3 Nicholas David Anderson 
3 Laramy H. Angell
3 Cortney Ray Arlint 
With Honors 
3 McKinzie Amtzen
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
1 Firass I. Asad 
With Honors 
3 James Auer 
With Honors
1 Grant Kenneth Austin 
3 Jeremy R. Ayres
With a Minor in Economics 
3 Matthew J. Bagley 
With High Honors 
3 Miranda Christine Bales
With a Minor in Communication Studies
2 Jared K. Baranko
3 Scott E Barbie 
3 Stanley Barr Jr.
3 Matthew D. Barrett
3 Jennifer Ann Bauer
4 Katie Jolene Bates 
3 Hannah Bauer
3 Tyler Bebee
1 Brent Douglas Beckley 
3 Stephanie Ann Beeler
With High Honors 
3 Lynn A. Beeter 
3 Brad A. Beniger 
3 Brian James Berland
2 Jessy Jade Bertek
2 William L. Berthoud
3 Frank Jay Billmayer
1 Christopher Birbiglia 
1 Deborah Lynn Birdsong 
3 Matthew James Bjoin 
3 Risa Bjork
1 William Price Blanton
3 Molly Ann Bleken
With High Honors
With a Minor in Communication Studies
4 Zachary J. Boddicker
3 Gregoire Bon-Mardion 
3 Katie J. Borgialli
With a Minor in Business French 
3 Shannon Dione Boschee 
With a Minor in Art Studio
1 Nathan David Boucher 
3 Cory D. Bowman
2 Patrick Charles Boyle
With Honors
3 Carrie Ann Boysun
3 Lesley Margaret Bozeman 
3 Elizabeth M. Brattin 
3 Carla Jenny Breuer 
2 Brendan Douglas Briggs
2 Kayla N. Brosious
With High Honors 
W ith a Minor in Music
3 Kyle J. Brulla
3 Beau Keith Bryant 
3 Ryan M. Bundy 
With High Honors 
With a Minor in Media Arts 
3 Kory Nicholas Burgess 
3 Samantha L. Burk 
3 Nicole Marcele Burke
3 Luke Burnham
4 Lisa Lorraine Bush 
3 Keith Bushnell
With Honors
3 Kristin N. Butler 
2 Carrie C. Bylsma
With High Honors 
2 John Anthony Cahill
4 Jamal Cahoon
4 Aaron Justus Caldwell 
4 Candi M. Calkins
2 Timothy L. Callahan
3 Jason Allen Calogar
3 Monique Cheri Camden 
3 Jennifer Beth Camp 
With Honors
Also with Major in Anthropology 
1 Kacie Lee Campbell
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3 Amanda B. Campbell 
With a Minor in Spanish 
3 Sarah Elizabeth Campbell 
3 Chad Canfield 
3 Zhengyin Cao 
1 Stacy R. Carey 
1 Maggie K. Carlsen 
3 Mihaela Cristiana Carstei
1 Kellie Jo Carter 
3 Kirkpatrick Wayne Carter
2 Nicholas A. Cassie 
1 Raymond J. Castro
3 Brent Chadwick
With High Honors 
3 Kevin Chiappone 
1 Michael Curtis Chickos 
3 Joshua Sean Chisholm 
3 Mathew L. Christensen 
With High Honors
3 Cathleen Anne Christilaw
With Honors
4 June-ho Chung 
3 Matthew Lewis Clark 
3 James Karl Clavadetscher
1 Matthew Clawson
3 Kelly Jo Cole
Also with M ajor in Com m unication 
Studies
4 Jessica Conrad 
3 Amanda Cook
With a Minor in Economics 
3 Travis Lee Cook
With a Minor in Office Systems 
Management 
3 Ryan Patrick Cooney 
With Honors 
With a Minor in German 
3 Byron Cooper
3 Michael Hunter Corson
4 Amber Costa
3 Adam Jeffrey Cotton 
3 David Coutts 
3 Eckley B. Coxe 
3 Jayme Beth Crandall 
3 Nathan Russell Cranston 
3 Matt B. Crews
2 Christopher Jamfes Currie
With Honors 
1 Tara Lanae Dahlin
3 Amanda Davenport
3 Carle S. Davis
4 Anne Marie Davis
3 Krista Lynn DeBates
1 Oliver DeVault
3 Dustin Robert John DeVleming
4 Heather Lee DeWitt
1 Jennifer Meryl Deines 
3 Brian Theodore Delaney 
3 Colter Delin 
3 Diane DellaZanna 
3 Bryan G. Deschamps 
3 Michael Lee Dessing
1 Brian S. Devlin
2 Adam H. deYong
2 Tyler J. Disburg
3 Spencer Alan Doezema 
3 Elizabeth Dolan
With High Honors
With a Minor in Communication Studies 
3 James N. Dolph 
3 Michael L. Doney 
3 Abigail Jennifer Dooley 
With Honors
1 Patrick C. Doyle
3 Jason Michael Drean 
3 Michael John Dunlop 
3 Devin Michael Egan 
3 Clay Eichner 
With Honors
With a Minor in Media Arts 
3 Kenny J. Ellis 
3 Jeremy Lee Engebretson
2 Jessica Anna Erickson
3 Jonathan Charles Sebastian Erickson 
3 Brenda Marie Everett
2 Jeremy M. Fabich
With Honors
3 Ben Curtis Findley 
3 Mary Finnegan
3 Morgan Nash Fitzgerald
With High Honors
4 Enkhtuya Flamm
2 Ronnie Lou Floerchinger
1 Casey James Folley
3 Mary Alana Forrest
With High Honors 
3 David M. Fox 
3 Jeffrey Edward Freeman 
3 Neil French
2 Gail E. Fromm
With High Honors 
1 Steven Nelson Fuller 
1 Brett Travis Gaare
3 Ryan Patrick Gagnon 
3 Joshua F. Gale
3 Amanda Gallagher
With a Minor in German
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3 James C. Gamer
With a Minor in Office Systems 
Management 
3 Ryan Wayne Gatewood
2 Katherine E. Gentry
With High Honors
3 Michael M. George
3 Shannon Giacomino 
3 Scott Atkinson Gingras
2 Sarah Goroski
With Honors
3 Jaeson Christopher-Andrew Gott
3 Nicholas A. Graham
With High Honors
4 Brian Graham
3 Juliette A. Gralton 
3 Chris Gratny 
3 Jonathan E Green
2 Sloane Anne Greenough
3 Daniel H. Grimm
3 Sonja Grimmsmann
4 Angel Dawn Grove
3 Lisa Guardipee
With Honors
4 Tyler S. Hackney
3 Jenny R. Hall
4 Gregory W. Halls 
4 T. J. Hamilton
2 Seamus Ryan Hammond
3 Cy D. Hanson
3 Clay Eric Hanson
1 Junji Hashimoto 
3 Rick Haugan
2 Adam Joseph Hawkaluk
With Honors
1 Jonathan Robert Haydock
2 Morgan N. Haynes
3 Alison Claire Hazelwood 
1 Trinda Joy Heaton
3 Paul Hebert 
3 Brad Heckerman
3 Anika Rose Hedstrom
With High Honors
With a Minor in Communication Studies
1 Brett David Heidel
2 Jamie Heiland
4 Jennifer Heintz
With Honors
With a Minor in Communication Studies
2 Allison L. Heitz
3 Stefanie C. Henderson
With High Honors 
With a Minor in Media Arts 
2 Jason Corte Hendrix
3 Lee Hepburn
With High Honors 
3 Joseph Dale Hettinger 
With Honors 
1 David Andrew Hilbum 
1 Deanne L. Hill 
With Honors 
3 Elizabeth Anne Hill 
3 Spencer Dean Durand Hill 
1 Shelby Hinchliff 
1 Debra L. Hocking 
With High Honors 
3 Barbara Cieslewicz Holbeck 
3 Meredith Joy Holden 
3 Seth Alan Holdren 
3 Daniel S. Hollis 
3 Brandon David Holmes 
1 Donald Scott Holmlund 
1 Corina Lynne Horstman
With a Minor in Business French
3 Matthew S. Houston
1 Patrick Hoven
2 Benjamin William Howard
4 Angela Marie Howell
3 Brennan Richard Hughes 
3 Aaron Clifford Huls
With High Honors 
3 Lauren Anne Hunt
1 Andrea L. Huntley 
3 Melany Marie Imes 
3 Jill Marie Irey
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
3 Jackson Aaron Isbell 
With Honors
2 Shelley Iten
3 Todd Wayne Jackson
With Minors in Chinese and Asian 
Studies
1 Jenni Rebecca Jacobs
2 Nathan W. Jarosch
3 Kyra L. Jedrykowski
2 Kirk M. Jellesma
3 Tia Marie Jensen
With High Honors 
3 Carrie Johnson
1 Thad Keegan Johnson
2 Jenny Kay Johnson
With Honors
3 Theresa Rae Johnson
With a Minor in Wildlife Biology 
3 Jenelle Lynn Johnson 
With High Honors 
3 Ethan Johnson
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3 Mari Josephine Johnston
3 Kendra Ann Johnston
4 Matthew B. Jolly
2 Eric D. Joscelyn
With High Honors 
With a Minor in Economics
3 Morgan Joscelyn
3 Sarah B. Kain
With Honors
With a Minor in Communication Studies
4 Taro Kamimura
1 Lindsey Anne Kehr
1 Kelle L. Kendrick
2 Eric Farlin Kennedy
3 Laurie A. Arfman 
1 Jocelyn I. Kidd
3 Marcus Gary Kline 
3 Eric Robert Knudson 
3 Julia Susan Kocubinski 
With High Honors 
With a Minor in Spanish
1 Kate Elizabeth Kohlschreiber 
3 Justin Wade Kraske
With High Honors
With Minors in Economics and Political 
Science
3 Jeremy D. Kuchel
4 Megan Marie Kukkonen
With High Honors
2 Jason Edward Kusak
3 Joseph Allen Kuzma
1 Jody L. LaRue
4 Kelly Montana Laabs
2 Jesse A. Lakes
With a Minor in Media Arts
3 Nicole D. Lally
3 Rodney A. Landrum 
3 Terry Allen Lang 
3 Erin Elizabeth Langenbrunner 
With Honors
1 Jason E. Lanier
3 Meagan Marie Larsen
With a Minor in Psychology 
3 Daniel R. Larson 
3 Laura L. Larson
2 Sarah J. Laut
3 Brian M. LeFebvre 
1 Peter John Lennon 
1 Meggan Leonard
4 Cassie L. Lewis
3 Bradley Jay Lewis 
3 Katie M. Lien
Also with Major in Communication 
Studies
1 Andrew J. Lightbody 
1 Mark Lillrose
1 Jason Robert Lindeman
With a Minor in Drama 
3 Ruth Anne Link 
3 Alexia J. Lofts 
With High Honors
2 Dallas A. Lopez
2 Michael McKinsey Love
3 Shannon Marie Lukes
2 Tobias L. Lundman 
1 Dagan S. Lynch
3 Christopher Lynn
3 Michael R. Malnaa
4 Derrick E. Mansell
3 Gregory Kent Maples
4 Matt Masters
3 Cassandra Mathew
With a Minor in Spanish 
1 Amber J. Mathison
3 Melissa Ann Matosich
1 Richard Anthony Matthaei
2 Kathryn J. Mauss
With High Honors 
With a Minor in Sociology
4 Kimberly R. Mays
2 Jeffrey F. Mazurek
3 Monica Elaine McCann 
3 Bobby McCarthy
1 Lynn Edward McCormick 
3 Lauren Jean McElderry
3 Jason L. McElroy 
With High Honors
2 Dylan M. McFarland
With Honors
3 M. Rogan McGillis 
3 Sara Leigh Medley 
3 Tim S. Messelt
3 Justin A. Metcalf 
3 Diedra Lee Metcalfe 
3 Amy Kristine Meyer
2 Brandon Meyers
3 Brent Alan Meyers 
3 Cory J. Miller
3 MacNair Miltz
4 Michelle Lynn Montoya 
2 Dustyn June Morrison
1 Ryan Phillip Morrissey
2 Shoua Moua
2 Jennifer Aliah Mouchantat
3 Gregory Lamont Muir
4 Joseph Paul Mungas 
3 Matthew A. Munro
3 Jennifer Lynne Murphy
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1 Brandon J. Naasz
With a Minor in Political Science
3 Erik Alfred Nelson
2 Ann Nicholson
4 Scott R. Nicholson
3 Richard J. Niklas 
2 Alice J. Noel
With Honors
2 Brady M. Nurse
4 Gyle Nygren
3 Conor Raymond O'Brien
4 Elizabeth Anne O'Donnell
With High Honors 
3 Daniel R. O'Gara 
3 Cali R. O'Hara 
3 Heidi Celeste O'Harren 
Also with Major in Spanish 
3 Derek Joseph Oberg 
With Honors 
3 Craig Vincent Odell 
3 Atsuko Ogara 
3 Erik M. Ogren 
3 Chelsey Olson
2 Hiroyuki Osawa
3 Courtni Osmun
3 Dustin L. Ostberg
2 Kelly Jean Paffhausen
3 Puneetuh W. Pahdocony
1 Krushna Prabaskar Paida Naidu
2 Daniel Don Panisko
3 Scott Joseph Paulson
1 Alexander M. Pearson
1 Rachelle M. Penrod
With High Honors 
3 Amy E. Peot
With a Minor in Communication Studies 
3 Rachel Marie Perez
With a Minor in German
2 Dean W. Perkins
1 Grace Marie Peterson
3 Jessi K. Peterson
With High Honors 
3 Scott B. Peterson
3 Kevin William Pfile
With a Minor in Spanish
2 Henry Daniel Philhower
4 Amber Renee Phillips 
1 Nicole A. Pifari
Also with Major in Spanish
3 Jamie Elizabeth Pinner 
3 Ciro Cezare Pitcher
3 Braden Rogue Pitman 
3 Brian Planton 
1 Bradley Alan Porch
1 Jenna Lynne Redfem
2 Benjamin Douglas Rehder
With Honors
3 Jared Reynolds-Mohler
4 Allison M. Rhines
1 Leah Rachelle Rice
2 Forrest Ermelindo Rieke
2 Elizabeth Lynne Rigler
3 Phillip John Riley
3 Mark Matthew Roberts
3 Jason Alexander Robinson
4 Daniel N. Robles
4 Cynthia Alise Roeder
2 Michael James Rogers
3 Eric Havens Rose
3 Andrew Rosenthal 
3 Aaron J. Rumble 
3 Scott Salter
3 Trinidad Louis Sanchez 
1 Rozanne Joy Saxton
4 Christopher J. Schafer
4 Jonathan Adam Schafer 
With a Minor in Media Arts
1 Dwain D. Schallenberger
2 James R. Schlehuber
2 Kira Nicole Schmid
3 Kelli Schoenhard
4 Kyle Robert Scholle
3 Kristina Ruth Schuller 
With a Minor in Spanish
2 Dwight Schulte
3 Michael C. Schwanz 
3 Casey Ryan Scott
2 Jeffry Aaron Selvig
With High Honors
With Minors in Economics and Latin
3 Chad Allen Senechal
3 Adam Michael Senechal 
With Honors 
3 Robin Sepe 
3 Joseph F. Sexson
3 Kendra Seybert
1 Brian M. Shaheen
4 Paul R Shelton IV 
3 Elizabeth Shew
3 Blake Silha 
3 David A. Slote
2 Derek D. Smith
2 Matthew James Smith
1 Michael D. Smith
3 Chad Eric Snyder 
3 Cory Sobin
2 Maria Ann Solum
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3 Jeff Sorensen 
3 Bobbie Lynn Sorenson 
2 Andrew Jon Sorg
1 Debra L. Spoja
2 Jesse Lee Starr
3 Adam C. Steffen
2 Friederich Steiner
2 Ty Stetzner
3 Jesse Stiles
3 Michael Todd Stiles 
1 Jocelyn M. Streitz 
3 Emily Suzanne Strong 
With High Honors 
3 Gregory Ian Stubbs 
3 Wendy Jo Stuker
With a Minor in Communication Studies 
3 Brian John Summers
With a Minor in Political Science
1 Angie K. Swanson 
3 Robert R. Swanson
3 James Pierce Taber
2 Carissa R. Tade
4 Janet A. Tamcke 
1 Tan Sown Long
3 Suzanne M. Tarmann
With a Minor in Political Science 
3 Casey Jon Taylor 
3 Erin Tew
With High Honors 
3 Nathaniel Lawrence Thomas
With a Minor in Communication Studies 
3 Janet Thompson 
With Honors 
3 Bret Riley Thompson 
3 Claire Marie Thompson 
3 Renee Anne Tietz 
With Honors
3 Matthew Tilker 
1 Jessica Tinsen
4 Colter Tinsen
1 Laurie L. Toomey 
3 Robert G. Torgerson 
3 Heather Denise Tracy 
3 Sebastian J. Travis 
3 Karen Tremper 
3 Tara Janelle Tronson
With a Minor in Media Arts
3 Kara M. Trummel
University Scholar, Honors Program
With High Honors
With a Minor in Sociology
4 Mary Lee Tuckerman
3 Tara Dawn Turner 
With a Minor in French 
3 Nicholas Tyree 
3 John C. Vaile 
3 Craig Van Nice
1 Nicholas John VanStratt 
3 Leslie A. Vance
3 Aaron John VandeVen
4 Mariaha VanderVeen
2 Audrey Michelle Vanepps
With a Minor in Communication Studies
3 Kimberly A. Vashus
3 Victor Alexander Venters
2 Ryan Vickhammer
3 Scott Vogel
3 Yi Jun Vulles
With High Honors
2 Tiffany A. M. Wagner
4 Akiko Wako
1 Terry Walker
3 Justin M. Walsh
With a Minor in Mathematics 
3 Trevor J. Ware 
3 Michael Peter Warenski 
3 Nathan Foster Warner
2 Keisuke Watanabe
3 Gordon J. Watson
With Honors 
3 Benjamin J. Waverek 
With a Minor in History 
3 Oceane Weldele 
With Honors
With a Minor in Economics 
3 Grant Thomas Wentworth
2 Kelsey M. West
With a Minor in Economics
3 Brandi Dawn Wetherelt 
3 Sophie Anna Weyand
3 Michelle K. Widder
2 Nicholas S. Williamson
3 Debbie Joyclyn Wilson
2 Jason Winkler
4 Valerie Ann Wisness 
1 Eric Wittenhagen
3 Averiel Ann Wolff
4 Timothy Alden Wood
1 Robin Delane Wrage 
3 Li-Fan Wu
3 Brent Edwin Wundrow
With High Honors
2 Naoko Yoshimura
4 Michael A. Zinn
3 Anthony R. Zook
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School o f E d u cation
The candidates will be presented by Paid M. Rowland 
D ean of the School of Education
THE DEGREE OF Bachelor of Arts in 
Education
2 Katrina Marie Ackerman
With Honors
3 Carrie E. Barnhart
With High Honors 
3 Laura Camille Becker
1 Kaye Alyssa Beecher
With a Minor in Drama
2 Mrs. Jacqueline Beyer
2 Anna Jo Popa Bishop
3 Jessica Lee Blackman
With Honors 
3 Melissa Bogart 
With High Honors 
3 Zolia Jasimine Bogovich
1 Colin Bratton
3 Alicia Rochelle Brault 
3 Kellie Lynn Bullis 
3 Jessica Michelle Burgener 
3 Jode Caldwell 
With Honors
With a Minor in Office Systems 
Management
2 Jennifer Cavanagh
With Honors
3 Kristen Nicole Chambers
With High Honors
2 Shauna Kate Clark
With High Honors
3 Erin C. Collins
With Honors
2 J. Bradford Conley II
3 Samantha Lynn Cook
With High Honors 
3 Clark Ray Crace 
With Honors 
3 Deana Marie Crawfoot 
3 Janelle Marie Crebo 
3 Katie L. Cuder 
3 Kimberly Cherie Decker 
With High Honors 
3 Derek John Decker 
3 Bethany Donelson 
3 Jessica R. Dreiling
2 Erin N. Ellis
3 Nichole Josetti Espinoza
2 Sasha Rayelle Evans 
With Honors
2 Emily R. Ferguson-Steger
With a Minor in Native American Studies
3 Emmylou Roediger Fleming
With Honors 
3 Chelsea Anna Horence 
With Honors 
3 Jennifer Jan Forsyth 
3 Laurie L. Foshag 
With Honors
3 James Christian Gamer
2 David Eschler Gerber 
1 Jamie Louise Gilchrist
With Honors
4 Cody Marie Goss
3 Samantha R. Grant
3 Bartlett James Haffier
1 Chad James Harberd
2 Monica Hildegard Heptner
3 Molly Hey
2 Sarah Elizabeth Hodges
3 Jessica M. Hoffineister
2 Melissa Sue Huntington
3 Marla Suzanne Iverson
2 Max Allan Jacobson
3 Michelle Rae Johnson
With High Honors 
3 Heather Margaret Jones
3 Hollie Ann Jordan
With Honors
2 Charity Jean Justus
With Honors
4 Christy Knuchel
3 Martin Joseph Kuhl 
3 Alison Kuntz
3 Heather Leinweber 
With Honors 
3 Brigit R. Lieberg 
2 Allison Marie Lloyd
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
2 Tiffany Brooke Marr
With Honors
3 Amy Lauren Martin
With High Honors 
2 Laurie Fife Maughan 
With Honors
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3 Linea M. Maxwell 
3 Luke T. Mayfield 
3 Amy N. McCollum 
3 Tricia Marie Meier
2 Alisha Brianne Meyer
With High Honors
3 Miriam Meyer
3 Anna Dawn Mize 
3 Jennifer Rae Murphy 
With High Honors 
3 Alexis Lee Nordlinger
3 Angelique K. Nordquist
2 Sergio Oalde
4 Melissa Ortiz
3 Rebecca Lynn Pace
3 Meagan Palmer-Edwards 
3 Audra Jo Pearce 
2 Brooke Elizabeth Preston 
With High Honors 
With a Minor in English
2 Jenna Kay Rasmussen
With High Honors
3 Ilah Merrill Reynar
2 Katie Summer Roberge 
With High Honors
2 Holly Eynon Rolfe
3 Kurt Ross
With Honors
2 Erin Elizabeth Ryan
3 Emily Sandall
3 Alane Aslin Savage
2 Meriah Jean Schauss
3 CamiLyn Schenk 
3 Traci Rae Schlepp
With High Honors 
3 Aubrie Dawn Schwaderer 
With Honors 
2 Scott A. Seibert 
2 Susan K. Selby 
With Honors
2 Katherine Ann Senecal
With Honors
3 Erin Ann Sepp
3 Amanda Shelton 
3 Sarah Elizabeth Skarsten 
3 Jelena Marie Small 
2 Tyler Allan Solberg 
With High Honors
1 Jo Ann Stevens
2 Christopher Michael Stout 
2 Jane Denise Strachan
2 Stephanie Jo Trebesch 
With Honors
1 Matthew M. Vadenais
4 Christina Brovold Wekkin 
3 Paige Marie S. Whitehead 
With Honors
2 Eve Ann Wight
3 Amber Lieberg Winkler 
2 Stephanie Ann Wyman
2 Emily Frances Zimmerli Mann
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Health and Human Performance
3 Nathan Nedan Ashcraft 
3 Jesse Armen Bardizian
3 Haley Merie Bames 
3 Gena Mae Bigby 
With Honors 
3 Adam R. Bork 
3 Kevin B. Brown 
3 Spencer Moore Byrne 
3 Daniel Rand Cain 
3 Jessica Tiffany Cerra 
With High Honors 
3 Hannah Coffin Cowgill 
3 Kassi Ann Dolson 
3 Carlyn Doyle
2 Timothy Jon Dwyer
With a Minor in Geography
3 Justin Elliott
1 Dinna Lee Erickson
3 Scott T. Hagel
4 Fredd Hall
3 Julie Ann Ham
4 Tyler Lee Hanley
3 Nicholas S. Holloway 
1 Jennifer Dee Horinek 
With Honors 
3 Yoko Iio
With High Honors 
3 Lauren Jane Jensen 
With Honors 
3 Emily Ann Johnson 
3 Kari Elisabeth Jumper 
With Honors 
3 Norihiko Katsumi 
With Honors
1 Cody Thomas Kenison
2 Tony Wilford King
3 Keoni M. Kins
With High Honors 
3 John Shane LaRocque
2 Patrick John McDonald
With a Minor in Psychology
3 Carrie Michelle McDougall
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2 Deby Jo McNally 
With Honors
With a Minor in Art Studio
1 John Robert Mogolis
2 Mindy Kayte Morris
3 Bridget Mellisa Neff 
1 Kirsten M. Nickisch 
3 Annamaria Nyberg
3 Dane R. Oliver 
1 Heather Jo Olson 
1 Joshua Abel Otteson
1 Thomas Michael Parkhill
3 Linsey N. Pickell
2 Alta Anneka Pruyn
With Honors
1 Kacie Nicole Putman
Also with Major in Dance
4 Lutoria E. Riechers
With Honors 
4 Cara Lesley Robinson
3 Abigail Anne Roos
With High Honors 
With a Minor in Wilderness Studies 
3 Laurie C. Rounds 
3 Luke Ludwig Rouns 
3 Katie Marie Rupe
2 Karl Walter Schamweber
3 Simarron Leigh Schildt
With Honors 
3 Alyssa G. Schock 
1 Sadie Catherine Schroeder 
With Honors
3 Kyota Shizuku
2 Carrie M. Siebers
With Honors
3 Angelika I. Sloan
3 Ana-Mishel Spiroski
Also with Major in Biology 
3 Nicole Marie Steinbom 
With Honors
3 Bryce O'neal Stone
4 Lindsay M. Street
With Honors 
3 Kamla R. Taylor 
3 Andrew J. Thompson 
3 Hannah Ellyn Triphahn 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
3 Amanda Marie Weil 
3 Jennifer L. Wellman 
With Honors 
3 Katrina M. Werner 
3 Lisa Marie Williams 
With High Honors 
3 Kari R. Wilson 
3 Joshua Glen Woolstenhulme 
3 Scott Christopher Wyman 
With High Honors
3 Brenda Jean Yardley
4 Andrea Mae Young
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School o f Fine A rts
T he candidates will be presented by Shirley E. H ow ell 
D ean o f the School o f Fine Arts
THE DEGREE OF Bachelor of Arts 
Fine Arts
1 Douglas Bruce Andrews
With High Honors 
3 Tamara Ann Bowles
2 Nina Carol Buck
With High Honors
3 Courtney Leigh Christopher
2 Jamie Ann Cloud
3 Abrei Anella Cloud
With High Honors 
With a Minor in Drama 
1 Patrick Donald Contway 
3 Sean Michael Curran 
3 Mary R. Danielson 
3 Michael John DeGrazier 
With a Minor in Media Arts
3 Kurt B. Duffner
With Honors
4 Shannon Leslie Duncan 
1 Kent Gunnar Gillespie
3 Guy S. Glanville 
With Honors
1 Jesse Ryan Haberman
2 Anthony Luke Hammond
With Honors
University Scholar; Honors Program
3 Jason Hillenbrand
3 Elizabeth Anne Hinkley
2 Nathan Taylor Hoff
3 Kelli Renae Hug
With High Honors 
3 Diane Evelyn Jordan 
With High Honors 
3 Ann Elizabeth Kennedy 
With Honors
3 Arwen Clare Kittelson-Aldred
University Scholar; Honors Program 
With High Honors
3 Erin Harrigan Lane
4 Corey G. Lewis
3 Megan Mae Lind_
1 Carlie Shaw Magill
With a Minor in Art History/Criticism 
3 Amanda McClintick 
With Honors
3 Adriana S. McKenzie
2 Yvonne Gisele Millman
4 Tsu Fu Moua
2 Kevin Colton Pierson
3 Celeste Robbins Pillow 
3 Ilah Merrill Reynar 
3 Sarah Johanna Singer 
3 Monica Skatrud-Mickelson 
With High Honors 
3 Jess Ann Smith
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
3 Clifford Sumner Sprague
3 Avril Elizabeth Stevenson
With Honors
1 Catherine Elizabeth Stover
2 Laura Lynne Wagner
4 Erin C. Whipp
1 Rebecca A. Wilson
3 Jessica Womack Yakos
With Honors
3 Loryn Lee Zerr
With High Honors
THE DEGREE OF Bachelor of Fine Arts
4 Emily Suzanne Allen 
3 Molly Murphy
With Honors 
3 Scott Ball
1 Andrew Tipton Brown
2 John Calsbeek
3 Thomas C. Chaffer Jr.
3 Elizabeth Combs
With Honors
3 Katherine Jenness Ellestad 
3 Amber A. Felker
With a Minor in Media Arts 
3 Rebecca Emily Fiske 
With Honors
3 Irlonde Josephine Callahan Gagnon 
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in Media Arts 
3 John Matthew Gieser 
1 Jessica Kane Glebke 
3 Michael James Greytak 
3 Ciara Rose Griffin 
With High Honors 
1 Felecia Maria Hammond 
3 Walsh Nicholas Hansen 
With Honors 
3 Alan Michael Hanson 
With High Honors 
1 Dax E. Henry
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------H
3 Krystal Lee Iwen 
With Honors
With a Minor in Media Arts 
3 Devin Robert Risley Jackson 
3 Monte Jenkins 
With High Honors 
3 Kristel M. Jones 
With High Honors 
3 Shawn Kaiser 
3 Michael Patrick Kane 
With Honors
3 Heather Michelle LaFond 
With Honors 
3 Keeley Aurora Love 
With High Honors 
3 Justin L. Martin 
3 Romy Bay McGahan 
With High Honors 
With a Minor in Spanish 
1 Emily Marie Miller 
With High Honors 
3 Syann Mod
With High Honors 
3 Patrick R. Muri 
3 Tina Dawne Noha 
With Honors 
3 Karen Jean Olds 
With Honors 
3 Kristine Marie Olson 
3 Casey Alexander Perry 
3 Sara Elizabeth Pfeifle 
With High Honors
1 Richard R Prigge 
3 Jennifer Sawyer
3 Sandra Christine Schell-Bergman 
3 Cody Ray Schindeldecker 
3 Megan Schneeberger 
3 Dawn Cook Schneider
2 Ashley Nicole Sehom
With High Honors
3 Wavey Louise Shaver
With Honors
4 Geoffrey G. Stocking 
3 Martha C. Thornton
2 Jennifer Claire Twohig
3 Derek Van Heel
With High Honors 
3 Daniel R Vennes 
With High Honors
2 Jennifer M. Walker
1 Sean MacDougall Whalen
3 Jessica Sara Kyung Womack 
3 Loryn Lee Zerr
With High Honors
THE DEGREE OF Bachelor of Music 
Composition
3 Ryan Andrew Waniata 
With High Honors
Composition &  Music Technology 
3 Christopher Andrew Stark 
With High Honors
Performance
3 Benjamin M. Bates 
With Honors 
3 Emily Ryan McCoy Burr 
With Honors 
3 Abbigail Katharine Cote 
With Honors 
3 Jessica Erin Dudley Croft 
With Honors
3 Emily B. Murdock
With High Honors
4 Kathleen M. Regan
3 Angela Rose Roberts 
With High Honors 
3 Anna Corrin Semple 
With High Honors 
3 Angela Joy Wilkes 
With Honors
THE DEGREE OF Bachelor of Music 
Education
Music
3 Marie Ann Barrey 
With Honors
2 Michael James Bruner
With Honors
3 Christine Conselyea
With Honors 
3 Josephine Anna Guest 
With Honors
2 Philip Wilkin Johnstone
With Honors
3 Megan Elizabeth McClave
2 Lewis H. Nelson
With Honors
3 Angela Rose Roberts
With High Honors 
3 Shawn Michael Roller
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The candidates w ill be presented by Jerry E. Brown  
D ean o f the School o f Journalism
BACCALAUREATE DEGREES
-----X -----
THE DEGREE OF Bachelor of Arts in 
Journalism
3 Thomas William Baker 
2 Andrea Lynn Barlow
4 Scott Charles Bennett
Also with Major in English 
With a Minor in French
2 Arthur Dick Bishop 
1 Colin V. Blakley
3 Sarah R. Bonvallet 
1 Phil Buck
3 Heidi Elizabeth Buck 
With High Honors 
Also with Major in Political Science 
3 Maresa Anne Callari 
3 Kristen Leigh Cates 
With Honors
Also with Major in Spanish
1 Robin Ann Catterton
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
3 Garrett Alan Cheen
2 Jessie Marie Childress
With High Honors 
With a Minor in English
1 Annabeth Ramey Com
With a Minor in History
3 Madeleine Creevy
3 Danielle Marie Cross 
With High Honors 
With a Minor in Political Science 
3 Steven Matthew Dent
2 Matthew R Desch
2 Joshua David Drake
3 Adam S. Emmert
3 Katherine B. Forest
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
With a Minor in Communication Studies 
3 Matthew Bradley Friend
1 Norman Phillip Garrett
With a Minor in History
2 Brittany Hageman
With Honors
With a Minor in Political Science
3 Bryan Willard Haines 
2 Jessica S. Hamner
With High Honors
With a Minor in Business French
4 Keagan Joseph Harsha
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in Political Science 
4 Matthew David Hayes 
3 Tyler Henebry 
1 Michael Holden 
3 April D. Jensen
Also with Major in Psychology 
3 Luke Johnson
1 Shannon Lei Jones
With a Minor in Sociology 
3 Erika K. Kirsch 
3 E. Kate Klingspom 
With High Honors 
With a Minor in Spanish
3 Amy Nicole Knox
4 Marci D. Krivonen
4 Amanda Nicole Lackman
2 Scott Shannon Lester 
4 Crystal Brooke Ligori
University Scholar, Honors Program
3 Nicholas R. Lockridge
4 Matthew Mandell
With High Honors
2 Allison Marie Marple
3 Greta L. Martinson
3 Hannah Katherine Medley 
With Honors 
3 David Christopher Nolt
1 Peter Nowakowski
2 Bryan D. O'Connor
3 Dana Marie O'Leary
With Honors 
With a Minor in Russian 
3 Hilary J. Oitzinger 
With High Honors 
Also with Major in Psychology 
With a Minor in Human and Family 
Development 
1 Jessica L. Reichmann 
3 Brenna Kathleen Rice 
With a Minor in History 
3 Martin A. Ross
1 Timothy J. San Pedro
2 Coreen E. Sapp
With High Honors
3 Shirstie Anne Schmidgall
1 Peter William Schmiedeskamp
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3 Aaron James Selmanson 
3 Evan Hofmann Soderquist 
3 Sean Fickas Sperry 
3 Jenna Lucia Stenseth 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in French
2 Erin Michelle Strickland
With Honors
Also with Major in French
3 Richard Brown Stripp
Posthumously Awarded
2 Eric William Taber
With a Minor in History
3 Lucas Tanglen
3 Noelle M. Teixeira
With a Minor in History
4 Mary Alyson Tolley
2 Amanda Beth Tutschek 
4 Alexandra VanFossen
With a Minor in Communication Studies 
4 Shannon Lynne Velez
3 Annie Para Warren
With Honors
With a Minor in Media Arts 
3 Amy Elaine Weddell
With a Minor in Communication Studies 
3 Adam Emil Weinacker 
With High Honors 
3 Sara Nicole Wiesemann 
With a Minor in History 
3 Alyssa Wolfe
University Scholar, Honors Program
3 Alisha Marie Wyman 
With High Honors 
With Minors in German and Music
THE DEGREE OF Bachelor of Arts in 
RadiO'Television
3 Nicholas Jerry Accristo
4 Abdullah Mumtaz Al-Matrook
With a Minor in Media Arts 
4 Michelle Ann Boehler 
1 Heather Jean Calogar 
1 Jordan D. Caskey 
3 Lawrence E. Cmich 
3 Jonathan W. Eirkson
1 Jennifer Guay-Kuglin
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
2 Tylor M. Larson
3 Mark Legg
3 Marina Dawn Mackrow
With Honors
4 Jeanie Jo McLean
3 Margaret Maurine Patton 
With High Honors
2 Patrick M. Robins
Also with Major in Spanish 
1 Bryan T. Rogers
3 Philip Anton Lorimer Stempin 
3 Michael Stemoff
With Honors
With a Minor in Media Arts
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T he candidates w ill be presented by D avid Forbes 
Dean o f the School o f Pharm acy and A llied H ealth Sciences
THE DEGREE OF Bachelor of Arts
Social Work
1 Joanna Lynn Abbott
With a Minor in Native American Studies
1 Joy Clark Akin
2 Scott Belz
1 Hilarey Kathleen Benda
With Honors
2 Timothy Kevin Bohrer 
4 Melissa Boucher
With Honors 
4 Johna Jolene Bourbeau
3 Mary Burwell
2 Rebecca Elizabeth Fraser Busch
With a Minor in Spanish
4 Theadora Cantrell-Butler
3 Raquel Castaneda-Lopez
With Honors 
1 Tiffany M. Cazier
With a Minor in Psychology
4 Christina Marie Clark 
1 Karen A. DeGrandpre 
4 Donni Doucet
Also with Major in Psychology
3 Lori Michelle Escalera 
1 Heather Jene Fink
4 Andrew William Franson
With a Minor in Sociology 
4 Jackie Gingras 
With High Honors 
1 Joshua Glawe 
1 April Maurine Gravelle
1 Meagen LeAnn Hermes
With Honors
3 Heather S. Howard
With Honors
4 Matthew Jones
With Honors
2 Annie J. Kaylor
With Honors
3 Deverie Ann Kelley
With Honors
2 Heidi Elizabeth Bates Kestrel
With Honors ,
3 Mindi Renae Kimp
2 Jessie Lea Lundberg
With High Honors
4 Corinne Lynn
3 Vicki Marceau
With Honors
With a Minor in Native American Studies
3 Cassandra Lynn McLean 
2 Jamie Metzenberg
1 Jenny R. Moore
With Honors
2 Sara E. Mudersbach
4 Clell L. Neighbors
With Honors 
4 Amanda M. Nelson 
With High Honors
2 Billie Jo Nelson
With High Honors
3 Warren Michael Lee Omeasoo
4 Jenny Wright Ording 
1 Noelle L. Pas
With Honors 
3 Shannon Marie Perkins
3 Melissa D. Peterson
1 Glynnell Reed
4 Theresa Rivera-McCormick 
4 Tiffany Lynn Samel
3 Jody Scott-YellowHom 
3 Leeanne Reed Shaw 
3 Brandy Lee Tennison-Steiger
With Minors in Communication Studies 
and Human and Family Development
2 Kori J. Taylor
With High Honors
3 Lisa M. Thiel
With High Honors
2 Leia Thompson
3 Sadie Marie Todd
With a Minor in Psychology
4 Kristin Jeann Torgerson
With High Honors
3 Erica Jo Tribble
4 Amy J. Tumage
3 Nyree D. Walters
3 Glenda F. Weasel
4 DeeAnn Rochelle White 
1 Joelle Marie Youtt
With Honors
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Pharmacy
3 Martha Lynne Anderson
1 Jennifer Layton Arnold
2 Frances Anna Mae E. Baconguis 
1 Molly Jane Billstein
With Honors
3 Sarah Blain
With Honors 
1 Fred Cazeau
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2 Amber Covey
With Honors
3 Matthew C. Dickson 
3 John C. Edwards
3 Matthew L. Eisinger 
With Honors 
3 Trevor R. Erickson
2 Walter Thomas Gardipee 
1 Suzanne Gates
3 Andrea Dawn Giamanco 
1 Ryndee Elaine Hamilton
With Honors 
1 Joel B. Hinckley 
1 Brian Holdorf
1 Stephanie Colleen Janson
With Honors
2 Heidi Lynn Kuiper
With Honors
3 Susan I. Maule
1 Kelly M. McGloin
3 Dawn Nelson 
With Honors
1 Kristal Neuman
2 Teri Lynn Ogg
3 Karen Rogers 
2 Travis Schule
With Honors 
2 Jennifer Seidlitz 
With Honors 
1 Shannon Mikael Sexauer 
With High Honors 
1 Eric R. Shields 
1 Dara Lynn Slunaker 
1 Genine M. Thormahlen 
1 Steve R. Thorvilson
1 Kenneth L. Walker, Jr.
With Honors
2 Joscelyn L. Walker
3 Spencer T. Winegar 
1 Tanner Zimmer
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School o f Law  
•x*
The candidates will be presented by E. Edw in Eck 
Dean of the School of Law
THE DEGREE OF Juris Doctor 
Law
3 Quintin Karill Apedaile 
3 Katie M. Barber 
3 Gregory Dee Birdsong 
3 Joella Lynn Bloomgren 
3 Sausha Alexander Blake Bohler 
3 Patricia Colleen Bower 
3 Trevor Adam Bradford 
3 Jason M. Brennan
2 Eric Michael Brewer
3 Christina M. Bruner 
3 Alison Elane Clarke
3 Torrance Lee Cobum 
3 Jonathan Michael Cok 
3 Philip B. Condra 
3 Rebecca A. Convery
2 Harry Stephen Darty
3 Douglas F. Day
3 Erica Michelle Dean 
3 William Adam Joseph Duerk IV 
3 Amanda Katherine Eklund 
3 Justin R. Ellis 
3 David Crandall Epperson 
3 Christopher Vincent Fagan 
3 Timothy August Fallaw 
3 Richard Joseph Garlish 
3 Mandi Lynn Gibbs 
3 Todd Wesley Golberg 
3 Colin Bach Good 
3 Andre Gurr 
3 Hillary Marie Hartman 
3 Amy R. Pivetta Hoffman 
3 John Bradley Horrell 
3 Joseph Palmer Howard 
3 Richard J. Inskeep 
3 Charles Elliot Johnson 
3 James David Johnson 
3 Denise M. Juneau 
3 Thomas J. Karem Jr.
3 Justin Kasting 
3 Benjamin William Kennedy
3 Jessica Teresa Kobos 
3 Santana Natasha Kortum-Managhan 
3 Christina H. Larsen 
3 Tori Susan Lentfer 
3 Thomas J. Leonard 
3 Ryan Andrew Lutey 
3 Lisa D. MacDonald 
3 Ashley Ann Mattem 
3 Robin Amber Meguire 
3 Karen Betts Mielke 
3 Casey Raymond Moore 
3 Tyler Gavin Moss 
3 Andrew Clifford Myers 
3 Kelsie Arona Myers 
3 Jonathan Bowman Longstreet Neely 
3 Ryan Nordlund 
3 Jennifer Leah Obie 
3 Seth Cleavon Palmer 
3 Scott Joseph Pederson 
3 Heather Perry 
3 Mark J. Powell 
3 Deborah Wendy Pratt 
3 Benjamin Oly Rechtfertig 
3 Jason Sean Ritchie 
3 Scott David Rodli 
3 Liesel Dawn Shoquist 
3 David H. Sibley 
3 Charles Kaylor Smith 
3 Malin J. Steams
2 Jacob Steele
3 Cory J. Swanson
3 Dave George Tennant 
3 Richard S. Tovey 
3 Hillary Anne Wandler 
3 Victoria Weaver 
3 Hollie Kooren Wilkinson 
3 Rory L. Wilson 
3 Eric Lee Woodahl 
3 James Kenneth Yeates 
3 Jordan Lodders York 
3 Amanda Michelle Zitzka
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School o f P h arm acy  and A llied H ealth  Sciences
*x*
The candidates w ill be presented by D avid Forbes 
D ean o f the School o f Pharm acy and A llied H ealth Sciences
TH E DEGREE O F Doctor o f Pharmacy 
3 Hazem J. Abawi 
3 Muhannad J. Abawi
2 Jennifer Layton Arnold
3 Frances Anna Mae Eduria Baconguis
2 Marci Quinn Baertsch
With High Honors
3 Lesli Biggs
2 Molly Billstein
With Honors
3 Marcie Ann Bough 
3 Allisen Mae Brisben 
2 Fred Cazeau
2 Jonah Christian 
With Honors 
2 Marisa R. Clarke 
With High Honors
2 Alyssa N. Clinkenbeard
3 Amber Marie Covey
With Honors
2 Pamela I. Crossler
3 Walter Thomas Gardipee
2 Suzanne Gates
3 Jacki Lee Hagen
With High Honors 
2 Ryndee Elaine Hamilton 
With Honors
2 Joel B. Hinckley
3 Brian Scott Holdorf 
2 Wendy Jo Ireland
2 Stephanie Colleen Janson
With Honors
3 Kris Guy Jensen
2 Tony W. King
3 Kally Marie Kuchynka 
3 Heidi Lynn Kuiper
With Honors
2 Beth Lyons-McCarthy
3 Kristy Ann Maffit-Schluter
1 Jessica McCready
2 Kelly M. McGloin
With Honors
3 Megan Layne McIntyre
With High Honors
2 Zachery L. Miller 
With Honors 
2 Kristal Neuman 
2 Julie Neuman 
With Honors
2 Eric Nickisch
3 Teri Lynn Ogg
3 Jeremy Otteson
2 Collin Reinke
3 Travis Schule
With Honors
2 Jesse Gaelen Scott
With High Honors
3 Jennifer Seidlitz
2 Shannon Mikael Sexauer 
With High Honors 
2 Eric R. Shields 
2 Dara Lynn Slunaker 
2 Brian Stancil 
2 Genine M. Thormahlen 
2 Steve R. Thorvilson
2 Kenneth L. Walker Jr.
With Honors
3 Joscelyn Lynn Walker
3 Whitney Kathryn Widhalm 
With High Honors
2 Tanner J. Zimmer
3 Shelby Zwaryck-Mann
THE DEGREE OF Doctor of Physical 
Therapy
3 Jeffrey Scott Albertson 
3 John-Henry Anderson 
3 Kristin Andrea Brueck 
3 Erica Chvilicek 
3 Gary J. Gales 
3 Danita J. Mattick 
3 Gerlinda Morrison 
3 Sheridan Remley 
3 Heidi Ann Schoff 
3 Jill Marie Walker 
3 Joseph Charles Wegley 
3 Scott Anthony Wilkins
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M aster D egrees
GRADUATE SCHOOL 
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The candidates will be presented by David A. Strobel 
D ean of the Graduate School
THE DEGREE OF Master of 
Accountancy
4 David Arthur Beebe 
1 Daren Steven Bloomgren 
3 Matthew A. Bucklin 
3 Tyler G. Chapman 
1 Heidi Christian Dodd 
3 Justin M. Dorr
3 Jared Paul Gage
4 Kathryn Elizabeth Gottman
3 Jay Tyler Johnson
4 Bernard V. Khomenko 
4 Nathan James Lopuch
1 Beth-Anne Maslikowski 
3 Quinn M. McCarthy
3 Benjamin Charles Moody
1 Christina Marie Niedge
4 Christi L. Page
2 Jeremy R. Partain
3 Nike Antoinette Potter
1 Jaqualyn Irene Reinhard
4 Heather Charlene Ryan 
3 Amber R. Sarrels
3 Kelly Ray Sax
4 Dawn Slama
3 Kristi Lee Taylor 
3 Thaedra Anne Thullbery
3 Megan R. Voigt
4 Ling Yim
3 Ryan L. Zins
THE DEGREE OF Master of Arts 
Anthropology
2 Jill M. Bassett
3 Rochelle Kay Bennett 
3 Kristin L. Bowen
3 David James Brooks 
3 Trisha L. Brown 
2 Melisse Raye Pollard Bums 
2 Erin Marie Cunniff
2 Angela D. Edwards-McCall
3 Allison Elizabeth Fissel
3 Terrence Michael Godin 
1 Elaine Kay Skinner Hale
3 Jonathan G. Hardes
4 Lucille Elizabeth Harris 
3 Kristen A. Hauge
2 Laurel Heap
3 Barbara Anne Henderson 
3 Andre B. Jendresen
3 Linda Matt Juneau 
3 Danielle A. Marcetti 
3 Kelly Pinkerton McDonald 
3 Jack Carroll McShane 
3 Johanna Medlin
1 Nicole Cooper Minnichbach 
3 Constance S. Muller
2 Marc Crosby Munch
3 Jackie L. Orcholl 
3 Leslie M. Riley
3 Erika Genevieve Ringleb
3 Stacy G. Russell
4 Patricia Doni Smith 
3 Elizabeth Sperry
2 Mark Talbot Vallier
3 Michael Joseph Wheeler
4 Sydney Wimbrow 
3 Javier C. Yoacham
Communication Studies 
3 Carrie Elizabeth Benedict
3 Amanda Burtenshaw Erickson
4 Marilyn L. Carlin
3 Matthew Gustave Isbell 
3 Jennifer Joi Lewis
3 Jennifer Moffat
4 Sundae Baker Nabozney
3 Shawna M. Starkey
4 Jennifer Ann vonSehlen
Counselor Education
1 Lisa Kaye Adler
2 Jennifer Laura Boehmke
3 Monica Frances Carlson Roscoe
1 Jeannette C. Carr
4 Robert Randall Edgar 
3 Debra Ellingson
3 Tara Lynn Hiller
2 Bernice V. B. Johnston 
1 Christina T. Kimmel
1 W. Russ Lamson
3 David Ernst Lange
3 Paula Leslie
4 Amy Virginia Shattuck
3 Christopher Thomas Stroup
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GRADUATE DEGREES
3 Xee Mai Ceciliea Vue-Yang
2 Roberta Jeanne Wenderoth 
1 Erin Elizabeth Williams
3 Sweeney R. Windchief 
3 Jesse T. Yarbrough
Economics
3 Abigail Anthony
3 Joseph Broach
1 Brandon Fuller 
1 Kelsey Marie Keene
4 Dan Loefifler
1 Sean M. Murphy
English
2 Stacy Archibald Bell
3 Melinda M. Bollinger 
3 Caroline J. Crittenden 
3 Laurie Ellen Gries
3 Jennifer L. Johnson 
3 Scott Richard Lindgren 
3 Carmen McCracken 
3 Rebecca Loren Merfeld 
3 Toshie Nono 
3 Mara Ellen Panich 
3 Angela Christine Philip 
3 Amy Ratto Parks 
3 Siobhan Lisa Scarry 
3 Jason F. Sloat 
3 Caroline F. Smith 
3 Jamie L. Young
Fine Arts
3 Sarah Dawn Ailing
4 Jeanette Barnes 
1 Arika Ky Beals
3 John Wayne Bercier Jr.
4 Karen Callan
3 Paula Rae Duncan
1 Katherine Mary Carl Dungan 
1 Toni Elizabeth Gies 
1 Mary Denise Giuliani
4 Barbara Greenwald 
4 Janice M. Hegman 
4 Teresa C. Heil
1 Diane Marie Holden 
4 Joan Ragan Kallay 
* Nancy Kathryn LaBuff
1 Mary Jane McAllister
2 Timothy Patrick McLaughlin
2 Linda L. Merritt
3 Eric Josef Munch
2 Michele Manis Nokleby
4 Nicole Renee Pastian 
4 Margaret Rhodes
1 John W. Roberts
X ------
4 Suzanne Therese Schmidt
2 Vicky Feather Sherman 
4 Robin Amy Simon
4 Leila Rachel Sinclaire
3 Edgar Wright Smith III
4 Tana Rae Steiner
3 Neely Erin Vacura
4 Jill Stanley Wright
Foreign Languages &  Literatures 
3 Elizabeth M. Brunell 
3 Andrew Paul Snustad
Geography 
3 Eric Andersen 
2 Thomas William Carrels 
2 Ira L. Eisen
2 Bonnie C. Gee
3 Elizabeth Mulligan Hartsoch 
3 Nicholas James Hill
2 Kevin Hyde
2 Jed Domingo Little
3 Lee Trevey Macholz 
3 Zia Maumenee
3 Esteban A. Mora Vargas
4 Jill Marie Patrick
3 Sean David Pummill
4 Jessica E. Tase
3 Patricia Ann Williams
1 Feihua Yang
2 Eric David Zimmerman
History
3 Lee Nelson Behrens
4 Danielle Jeanne Bird
3 William H. F. Broadhurst III 
3 Benjamin Donnelly 
3 Allison Fromm 
3 Richard D. Gibbons 
3 Johnathan B. Kilgour 
3 Robert William Lynn 
3 Nathan S. McConnell 
3 Nicolaas Mink 
3 Gloria Genivea Phillip 
3 Alan Daniel Roe 
3 Zoe Ann Stoltz 
3 Rachel Anne Swartz
3 Jonathan Joseph Wlasiuk
4 Julie Ann Wright 
3 David B. Zierler
Journalism
3 Robert Irving Berkman 
2 Nathaniel M. Cerf
2 Michael Hallowell Coles
3 John Gottlieb
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GRADUATE DEGREES
------H ------
3 Gwen Noelle Lankford
2 Gregory J. Lemon
3 Brendan Patrick Leonard
2 Carly A. Mayberry
3 Alison Emily Havard Perkins
Linguistics
2 Craig Charles Bacino
4 Rebecca Jo Greene 
1 Khaled Huthaily
3 Julie Pilling
Mathematics
1 Robert E. Barlow Jr.
3 Lucas Alexander Casady 
3 Jonathan Michael Comes 
1 Jiyan Du 
3 Isaac C. Grenfell 
3 Joseph Lee Petersen 
3 Brook T. Russell 
3 Neil Roderick Templeton
Philosophy
1 Raquel Alexandra de Moura Lohner 
Arouca
3 Samsara Chapman 
3 Brandt Geyerman 
3 David H. Gordon
2 Aaron Michael Karp 
1 John Seaton Lee
1 Andrew Richard Meyer
2 Jonathan Matthew Morgan
3 Dean Anthony Ritz
3 John Roderick Squillante
4 James Carlin Watson
3 Michael Brian Williams
Political Science
2 Samuel David Bemofsky
1 Angela Lee Davis
3 Joshua Bartlett Fegley
2 Kjersten Sonja Forseth 
1 Marc Steven Hatten
1 Tasha Rose Keathley
3 Nicholas Brandon Kirwan 
3 Nancy Leigh Leifer
3 Maya Elizabeth Russell
1 Angela Marie Stephens
Psychology
2 Annjeanette Elise Belcourt-Dittloff
3 Delia C. Campfield
2 Alison M. Cobb
3 Elizabeth Anne Harwood 
3 Stacy Miller
3 Christopher S. Miller 
2 Jera Lynn Sharp Stewart
Sociology
2 Martha Anne Birkeneder
3 Stephen Bridges
3 Klarissa L. Jensen 
2 Shannon Elizabeth Mahoney
2 Elizabeth J. Miles
3 Shawn E. Olson
3 Robert Austin Schaefer
School Psychology 
1 Marcy R. Bartsch
4 Deanna M. Burd 
1 Mary Louise Hall 
4 Cody Rye Pallister
1 Shawna Rader 
4 Skyla R Sisco
4 Cynthia Warner
THE DEGREE OF Master of Business 
Administration
2 Javier Gonzalez Alvarez
2 Flora Andre Buoy
3 Daniel R Bexten
2 Prairie R. Bighorn
3 Vanessa Yeager Bucklin
2 Mariana Buzu
1 Aaron M. Case
3 Karin Clark-Cassens
2 Keith Russell Clark
3 Michael L. Dayton
2 Heidi DeArment
3 Terri Jane Donovan 
1 Alex A. Duman
3 Kristy L. Fleshman
3 Susan Rebecca Fox 
1 Justin Franze
4 Dakin Fulton
3 Casey Elizabeth Galloway
1 Elena Garrison
2 Travis C. Greenwalt
3 Phyllis Swift Greenwood .
3 Oleg Gusev
1 Shannon Justine Haish
3 Kent Lewis Hanawalt
1 Christopher S. Hanchett
2 Bernard A. Hewitt
4 Tyler Van Doren Hibbard
3 Robert Ian Hlynosky
1 Nathan John Hogg 
3 Robert Jahr
3 Larry Douglas Johns 
3 Kristen C. Kennedy
2 Gregory Alan Lakes
1 Christopher C. Lende
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GRADUATE DEGREES
----- ---------
3 Christopher M. Levitt 
3 Jordan T  Lind 
2 Fredrik Lindahl 
2 Malcolm D. Long
2 Varju T  Luceno
3 Gregory R. Malone 
3 Bree Anna Meadows
1 Michael A. Millet
2 Jennifer L. Mish
3 Calista M. Montgomery 
1 Neil Andrew Morton 
3 William T. Northey 
3 Loba Ojo
1 John Harvey Passuccio
3 Chisum M. Preble
2 Thomas John Ptacin
1 Jonathan Bradley Putnam
4 Michelle F. Radosevich
3 Anne M. Rippy
4 Erica Layla Romohr 
3 Christopher M. Rounds
2 Karen Diven Samuelson
3 Stephen Thomas Schwarz 
3 Laurie J. Simonson
2 Christine J. Slaughter
3 Jacob Thomas Slingsby 
3 Jeff Ryan Smith
2 Sean Smith
3 Dennis Lee Spencer 
3 James William Stevens 
3 Nancy A. Taylor 
3 David G. Tennant
1 Christine L. Thomson 
3 Todd N. Trollope 
3 Krista Marie Turcasso 
3 Carol E. VanTuinen
3 Jessica Lee Wilcomb
4 John R. Williams 
4 Jana Juline Wiseman
THE DEGREE OF Master of Ecosystem  
Management
2 Nicholas D. Noble
THE DEGREE OF Master of Education 
Curriculum & Instruction
2 Rebecca Anderson 
4 Kari Michelle Baker
3 William C. Ballinger
4 Ondine C. Bamt 
3 Chris Benham
2 Carla G. Boehmler 
2 Sheila Theresa Bucchino 
2 Mike Caldwell
4 Lea Colvill 
1 Esther Marie Damm
1 Mary Ann Drury
2 Carol L. Duddy
1 Julia Ann Engler 
4 Antonia Gardiner Fairchild 
4 Kirk Patrick Flynn
3 Heidi M. Galbreth 
3 Sarah Geurts
1 Alyson Harvey-Williams
3 Kristen Hill-Huff
4 Fay E. Mentzer
1 Dale Aileen Hritsco 
1 Amy Lee Hughes 
1 Robert Compton Jeffs 
1 Dalon W  Jones 
4 Dorothy Ann Joyce 
1 Jamie Elizabeth King 
1 Kimberly J. Kingston 
1 Chad Gregory Latino 
1 Ellen M. Lloyd
3 Steven David Maughan
4 William Alexander McIntyre 
4 Lisa Karen Lawson
1 Ann M. Morani
1 Tammi Lee Myers
3 Patricia M. Nau
2 David M. Oberbillig 
1 Adam Ocasek
1 Patricia L. Peters 
1 Denise Marie Peterson
4 Lavinia Jean Pisano 
1 Kathleen J. Reick
4 Todd Allen Salzsieder
3 Sarah Marie Segal
3 RuthAnne Naomi Wood Shope
3 Jodi Jayne Smith
4 Richard Michael Stem 
4 JoAnne M. Strong
1 Rebecca Pozega Telling 
4 Cheryl Ann Vanacora
4 Courtney Kress Van Slyke 
4 Nancy Jean Venable-Thompson
2 Kristine Rae Vessey
1 Samantha Weber
3 Lana Hedalen Whelan
2 Matthew T. Ziglar
Counselor Education
1 Marc R. McCauley 
Educational Leadership
2 Darin Del Cummings
3 Jennifer Marie Cunningham
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GRADUATE DEGREES
------ X ------
Fine Arts2 Mark J. Decker
3 Thomas Di Giallonardo 
2 Wesley Leonard Fehr
1 Nathaniel Lee Fry
2 Lou Ann Broomfield Gay
3 Karla Roberts Geda
2 Sheldon J. Flanser
3 Dana Haring
4 Russell Wayne Hendrickson
1 David Thomas Hobbs
2 Frank Hollowell 
4 Robin K. Irving-Kratz
3 Sarkius Peter Joseph
4 Thomas Daniel Kelner
2 Mary Rene Knapp 
4 Joan Valerie Hora Kuehn 
4 Trevor Scott Laboski 
4 Eric Anthony Larson 
1 Wayne E Madsen
3 James Lawrence Mires 
1 Richard Burt Nadeau 
3 Annemarie C. Nickman 
3 Sally Grill O'Leary
1 Gary M. Ramsey
2 John E. Salois 
1 Chad S. Sealey 
1 Tom Stack 
1 Jason Cole Wirt
TH E DEGREE OF Master of Fine Arts
Creative Writing
3 Josie Aaronson-Gelb 
3 Alexander R. Alviar
3 Daniel Ross Biegelson 
3 Amy Marie Brown 
3 Elizabeth Jane Conway 
3 Matthew A. Eck
3 Clara E. Everts
4 Lyn McCarter 
3 Simeon Mills
1 Azita Osanloo 
3 Daniel A. Ostmann 
3 Addie K. Palin 
3 Grier Phillips 
3 Horatio Robert Potter 
3 Amy Ratto Parks 
3 Siobhan Lisa Scarry 
3 Rob Schlegel 
3 Kaethe Elizabeth Schwehn 
3 Alexander Shapiro 
3 Sharma Kay Shields 
3 Elizabeth D. Troy
3 Megan Lalli Bogonovich 
3 Jason Elliott Clark 
3 Amy Ruth Colson 
3 Terence Benjamin Cosgrove 
3 Catherine Jean Dixon 
3 Robert Orrin Hamilton 
2 Kelly E. Hart
1 Jesse Lewis Head
2 Matthew J. Kimmel
3 Howard Clive Kingston
3 Denise Reimers Massman 
2 Christopher Andrew Meyer
2 James Adam Misenheimer
3 Paul Jay Northway
3 Jonathan Joseph Peragine 
3 Patricia Marie Sorge Peragine 
3 Erik Randall
THE DEGREE OF Master of 
Interdisciplinary Studies
2 Brent Howard O'Connor
3 Val A. Thompson
1 Elizabeth JoMay Wyatt
THE DEGREE OF Master of Music 
3 Jeffrey D. Brandt
3 Scott Alan McKenzie
THE DEGREE OF Master of Public 
Administration
4 Coral E. Beck
1 Janet W. Brown 
3 Jean Marie Cornwall 
3 James Stephen Fay 
3 Patricia A. Guiberson 
3 Ryan Hammon 
3 Janice Louise Quenga Hance
3 Steven Robert Brooks Hatten
1 Kathy Lynn Moore
2 Virginia Lynn Niccolucci
4 Sara Lynn Orbe
3 Marian M. Palaia 
2 Elaine Palmer
2 M. Dayle Perrin
1 Lennie J. Thompson
3 Selena Vasquez
4 Michael McKinnon Weintz 
3 Jin Zhou
THE DEGREE OF Master of Science
Biochemistry
1 Stephen Alexander George 
1 John David Ivanovitch
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GRADUATE DEGREES
----- X -----
3 Todd M. Seib
1 Hector Valtierra
Chemistry
3 Kittichai Chaiseeda
Computer Science
2 Chellam Chellam BA 
1 Gregory O Cripe
1 Navin Elango
4 Melissa Elizabeth Holmes
3 Wade W  Humiston 
3 Qun Jiang
3 Abraham N. Konda
4 Haiying Liang
2 Jun Liu
3 Yi Long
2 Rajendran Mohan Rao 
2 Jennifer R. Parham 
1 Li Mei Piao 
1 Supat Rattanasuksun
1 Aric Justin Shirar
4 Jonathan Paul Waddell
2 Joseph Dwain Zeiler
Environmental Studies
3 Aaron B. Adelstein 
3 John Bateman
1 Michelle L. Beasley
2 Natasha Ann Beilis
3 H. Granton Bronk
4 Tami LyniTBrunk
3 Joshua William Bumim
1 Matthew A. Coen
3 Ralph Eldredge Combs 
3 Michelle S. Connor
2 John M. DeArment
3 Rebecca Ayn Deysach 
3 Alexander Eftim Dunn 
3 Beverly C. Dupree
2 Claire Stanhope Emery 
2 Wren Farris
2 Matthew Charles Fitzpatrick
3 Peter Thomas Fritsch
3 Eamon Andrew Galbraith 
3 Derek Goldman
2 Elizabeth Victoria Hands
3 John T. Harrison
3 Maureen A. Hartmann
4 Elizabeth Anne Hinsley 
3 Katharine Inez Hyzy
3 Ann LaRee Johnson
3 Kristi Ann Johnson
4 Gretchen Ann Kehrberg
3 Joshua John Klaus
4 Sara Michelle Krier
1 Mark Benjamin Lambert 
3 Jason Lathrop
2 Danielle Mary Lattuga
3 John D. Lhotak 
2 Colleen Lux
2 Katherine Marieb
3 Pedro Dantas Marques
2 Roian Matt
3 Christianne McMullan
3 Frederick T. Offenkrantz 
3 Brianna Carolie Randall
2 Laurie Ann Schlueb
3 Megan K. Schuknecht
3 Jennifer Elizabeth Sutton
4 Teresa Elise Welsh 
3 Erica Caryl Wetter 
3 Janet E. Yaeger
2 Mari Yoshimura
3 Erich William Zimmermann
3 Marianne M. Zugel
Forestry
4 Anna Birkas
3 Harold G. Carey, Jr.
1 Mark K. Dixon
3 Erich Kyle Dodson
4 Patrick H. Freeborn
3 Journey Matthew Herbeck
3 Joseph Jensen
1 Michael A. Krebs
4 Valerie Joyce Kurth 
3 Billy Ray Preston
3 Ann Coffee Radii
1 Kirsten Marie Schmidt
2 Katharine R. Shick
2 Cynthia Lynn Snyder
3 Becky Elizabeth Summer
3 Jennifer L. Taylor
4 Divya Kulkami Tipparaju
Geology
3 Matthew Dale Affolter 
3 Rachele Brooke Ambrose 
3 Jennifer Jo Brown
2 Erik William David Burris
3 Peggy Susie Clements 
3 Emily Godfrey
3 Nathan Emery Harrison 
1 Christopher Ray Hawkins 
3 Tobias James Hewitt 
3 Danielle L. Hughes
1 Adam N. Johnson
3 Erik Cowing Katvala
2 Rebecca Sylvan Kunz
3 Layaka S. Mann
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3 John E Mocko 
3 Noel Samuel Philip 
3 Jerda Antoinette Smeltzer
3 Jeremy C. Stalker
Health &  Human Perform ance
4 Corey Renee Campbell 
3 Adrienne M. Carlson
1 Laura Ellingson
1 Gina Ruth Evans
3 Calan Roy Gibney 
3 Stephanie Golden Harger 
3 Thomas E. Jackson Jr.
3 Luke Matteucci
2 Kathryn Anne Mills
3 Scott Moorcroft
3 Craig Charles Myers 
3 Meredith Ruland
2 Leah Paige Versteegen
3 Starr Junelyn Wharton
3 Kimberly Dawn Whitish
M icrobiology
3 Julie Ann Callison 
3 Jordan Christopher Schneider 
3 Stephen Two Wolves
Organismal Biology &  Ecology 
2 Lindsay Karlen Amsberry 
2 Brian E. Holmes
2 Brandon E. Jackson
3 Aimee C. Wyrick
Pharm acy 
3 Wenjie He
3 Ida Melinda Stone
Physical Therapy
1 Quincy Lynn Bennetts 
1 Dulcinea A. Berube 
1 Mandi Elaine Bock 
1 Wendy Lee Borgerd 
1 Christopher Chase Carr
4 Michelle C. Christensen 
1 Jill Marie Downam
1 Mark Christopher Goldy 
1 Jonathan Rex Gustavson 
4 Teresa Lynn Hamm 
1 Melanie Karen Hanson'
4 Renee L. Kane 
1 Linsey Keller 
4 Michael Kelsey 
1 Dana M. Krank 
1 William Ross Lewis 
1 Andrea K. Love 
4 Angelito A. Mabini 
1 Tara Marie Mahoney
1 Christopher D. Marion 
1 Sandi M. Nelson 
1 Jamie Nevin
1 Mariah Elizabeth Peterson 
4 Amy Nicole Puett 
4 Ryan Ripley 
4 Maureen Rutsche 
1 Joel Scott Shehan 
1 Jill T. Sneary
1 Desiree' Aaron Van Blaricom 
Recreation Management
3 Laura E. Cauley
3 Robert Gregory Dvorak
4 Eric Paul Turbeville
Resource Conservation 
3 Brian John App
2 Camisha Booth
3 Meagan M. Conry
3 Jennifer Ann Corbin 
3 Christine Marie Oschell 
3 Amy Marie Sacry
3 Randy J. Tanner
4 Martin Twer
3 Karin Louise Vermilye
Wildlife Biology
3 Elizabeth H. Bradley 
3 Scott A. Hemmer 
3 Chad Vernon Olson
1 Alison Emily Havard Perkins
2 Kristina M. Smucker
2 Ray S. Vinkey
THE DEGREE OF Master of Social Work
Social Work
3 Steffani Briggs
3 Cindy R. Bryson 
3 Heather M. Cashell 
3 Mollie Elizabeth Cudmore 
3 LaNette M. Diaz 
3 Megan Eileen Gordon 
3 Kelly Ann Keilman 
3 Judith Ann Kurien 
3 Carla Valerie Laurence Widmer 
3 Abigail C. Licence 
3 Stephen A. Maki 
3 Nancy Lorraine McCourt 
3 Sue-Ann Nazario 
3 Elizabeth Marie Gray Pepion 
3 Deborah P Stiffarm-Rattler 
3 Dana O'Keefe Toole 
3 Morgan A. Voth
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The candidates w ill be presented by D avid A . Strobel 
D ean o f the G raduate School
THE DEGREE OF Education Specialist 
Counselor Education 
3 Nilda Soto Bishop
School Psychology 
1 Laura Wackman Boyd
3 Amber Hinther
4 Tim O. Sander
4 Stephen D. Walters 
3 Dana Blythe Weinstein 
3 Heather N. Williams
D octoral D egrees
- x ~
G raduate School
- x ~
The candidates w ill be presented by D avid A . Strobel 
D ean o f the G raduate School
THE DEGREE OF Doctor of Education 
Curriculum & Instruction 
3 Martha Cheney
Dissertation: Sustaining Schools in a 
Rural Montana Community 
3 Hilve Firek
Dissertation: "Highly Qualified" 
Secondardy Educators: Perspectives 
From A Rural Community 
3 Phyllis Bo-Yuen Ngai
Dissertation: Reservation Public-school 
Programs for Indian-language 
Revitalization: Building on Grassroots 
Voices from Rural Districts with Mixed 
Indian and White Student Populations 
3 Rebecca Anne Truelove
Dissertation: Hispanic Participation in 
an Extended Day Program
Counselor Education & Supervision 
1 Christine Barrett
Dissertation: Bereavement Camp: A 
Qualitative Analysis O f A Therapeutic 
Program For Grieving Youth
3 Joyce Tinanani Mphande
Dissertation: Women's Experiences of 
Living with HIV/AIDS in Rural Areas
Educational Leadership
4 Douglas Milton Abbott
3 Shad Culverwell Bailey
4 Frances Feng-Mei Choi Chang
Dissertation: Instructors' Perceptions of 
Higher Technological and Vocational 
Education Reform in Taiwan, the 
Republic of China 
4 Linda A. Maass '
4 Barbara Joan Parker 
4 Janice Petritz
Dissertation: Characteristics of Effective 
Middle School Teacher-Advisors 
1 Jonathon James Richter
Dissertation: The Role of the Future in 
Work Motivation.
3 Rosalie Kay Walsh
3 Donald Kenneth Wattam
Dissertation: Analysis of Montana 
Education Litigation 1999-2003
4 Cheryl L. Wilson
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DOCTORAL DEGREES
------X ------
THE DEGREE OF Doctor of Philosophy 
Biochemistry/Microbiology 
4 William Sean Bowen 
3 Daniel C. Criswell
Dissertation: Characterization of 
Antibiotic Resistance Mutations in 
Borrelia Burgdorferi
3 Albert Charles Grobe
Dissertation: The Host Inflammatory 
Response to a Xenograft Arterial Bypass 
in a Rabbit Model
4 William Knight
3 Srividhya Ramamoorthy
Dissertation: "Influence of Sulfate 
Reducing Bacteria on the Fate and 
Stability of Metals (liods) in a Mining- 
Impacted Freshwater Sediment"
Chemistry
4 Kereen Gayle Monteyne
Dissertation: Development of College 
Students' Formal Reasoning Abilities in 
a General Chemistry Inquiry Laboratory 
4 Fabrizio Spada
Dissertation: Novel Water-soluble 
Triosuium Heterocycle Clusters as 
Selective Markers for 
Biomacromolecules
1 Jonathan O. Speare
Dissertation: Beta Sheet Secondary 
Structure in Protein Folding and 
Misfolding Related to TSE Diseases 
4 Paul A. Wilson
2 Jinsong Zhang
Dissertation: Polyhydroxypolyamide- 
synthesis and Conformational Study
Forestry
3 Aaron S. Adams
4 Charles Kenneth Brewer 
4 Miguel Gomes da Cruz
3 Darin J. Law
Dissertation: Influence of alternate 
forest residual treatments on soil 
moisture and seedling germination and 
establishment in a forest/ range ecotone 
in central Montana 
3 Thornton A. Liechty 
3 M. Derek MacKenzie
Dissertation: Fire Exclusion, Forest 
Dynamics and Nitrogen Cycling in Low 
Elevation Forests of Western Montana 
3 Cristina Milesi
Dissertation: Monitoring and modeling 
human interactions with ecosystems
4 Matthew C. Reeves
Dissertation: Agricultural and rangeland 
productivity patterns in the northern 
great plains estimated with MODIS 
vegetation data
3 James Plummer Riddering
Dissertation: Mapping Drought at 
Landscape Scales Using NOAA- 
AVHRR
4 Diane Bestwick Trethewey
Dissertation: Improving the efficiency of 
helicopter operations on large wildland 
fires by including helicopter 
performance information in the decision 
process
1 Seth M. Wilson
Dissertation: Factors that predispose 
grizzly bears (Ursus arctos) to risk 
conflicts: A spatial and temporal 
analysis on privately owned agricultural 
lands in Montana, USA.
4 Victoria Lynn Yazzie
Dissertation: A Cultural Ethic in Tribal 
Forest Resource Land Law and Policy: 
The Human Dimension of Forest 
Silviculture
2 Tsair-Bor Yen
Dissertation: Assessments of the 
Mechanical Testing, Visual Stress 
Grading for Lodgepole Pine with 
Incipient Decay
1 Laurie Yung
Dissertation: The Politics of Cross- 
Boundary Conservation: Meaning, 
Property and Livelihood on the Rocky 
Mountain Front in Montana.
Fish and Wildlife Biology
2 Paul Carlo Griffin
Dissertation: Landscape Ecology of 
Snowshoe Hares in Montana 
3 Jessica Marie Montag
Geology
3 John Joseph Metesh
Dissertation: Geochemical Evolution of 
Flooding Mine Waters in a Zoned, 
Sulfide-hosted Ore Deposit, Summit 
Valley Mining District, Butte, Montana
Individual Interdisciplinary Program
3 Carla Elise Cox
Dissertation: Physiological and 
psychological measurements of dog sled 
drivers during the 1,049 mile Iditarod 
trail sled dog race
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DOCTORAL DEGREES
M athematics
1 Varoujan Bedros
Dissertation: An Exploratory Study of 
Undergraduate Students' Perceptions 
and Understandings of Indirect Proofs 
3 Chris Anne Clouse
Dissertation: Greedoid Invariant Theory 
and the Greenoid Tutte Polynomial
Organismal Biology &  Ecology 
3 Samantha D. Chilcote 
3 William Christopher Funk 
Dissertation: Patterns and 
Consequences of Dispersal in Columbia 
Spotted Frogs (Rana Lutgeiventris)
3 Kim blastings
Dissertation: Long-term Persistence of 
Isolated Populations of Stream-Resident 
Salmonids in Southeastern Alaska 
3 Judy L. Perkins
Dissertation: Whitebark pine (Pinus 
albicaulis) seedling regeneration after 
fire
3 Kristina M. Ramstad 
Pharmacology/Pharmaceutical Sciences 
1 Melisa Bunderson
Dissertation: Mechanisms of Action of 
Arsenic-Induced Cardiovascular 
Disease
3 Taren M. Grass
Dissertation: Regulation of 
Angiogenesis and Vascular Remodeling 
by Angiogenic Factors
3 Brady Alan Warren
Dissertation: System xc-Pharmacology 
and Role in Pathology 
1 Jie Zhao
Dissertation: The Role of SHP-1 in 
Deafferentation-induced Neuronal 
Death in The Murine Auditory 
Brainstem
Psychology
4 Darren Calhoun
3 Candace M. Crosby
4 Linda M. Frey
Dissertation: Intersubjective 
Relatedness and Internal Working 
Models: Developing an Observational 
Measure of Interactive Attunement and 
Assessing its Relationship With 
attachment in School-Aged Children 
3 Jennifer Dina Gottlieb
Dissertation: Aspects of Cognitive
Vulnerability as Predictive of General 
and Specific Themes of Delusional 
Ideation in Individuals at Risk for 
Psychosis
3 Katarina Guttmannova
Dissertation: Development of 
Internalizing and Externalizing Behavior 
Problems in Pre-Adolescent Children: 
Risk and Protective Factors 
1 Jody Lynn Hagen
Dissertation: Sustained Attention and 
Processing Speed in Children with 
Traumatic Brain Injury (TBI) and 
Children with Attention-Deficit 
Hyperactivity Disorder (ADHD).
4 Billie Jo Kipp
Dissertation: Crystallized and Fluid 
Intelligence in American Indian 
Children Referred to Developmental 
Clinics: An Examination of Multiple 
Measures and Indicators 
1 William M. Musser IV
Dissertation: Self-Efficacy, Decisional 
Balance, and the Stages of Change for 
Exercise Behavior: Examination of the 
Transtheoretical Model in a Sample of 
Individuals with Mobility Impairments 
1 Andrea Christine Neal
Dissertation: The Impact of Written 
Treatment Plans on the Effectiveness of 
Psychotherapy in a University-based 
Community Clinic.
1 Heather Nicole Paluso
Dissertation: The Role of Hopelessness 
Depression in Women's Decision to 
have a Violent Relationship.
1 Nicholas Charles Rinehart
Dissertation: Social Confidence and 
Social Anxiety: Differences in Cognitive 
Processing 
4 Erica L. Shertzer
Dissertation: A  novel multidisciplinary 
approach to the treatment of chronic 
pain
1 Alan Laramie Shields
Dissertation: Reliability Generalization 
of Three Alcohol Use Screening 
Measures: The Audit, The Mast and the 
Cage.
Toxicology
3 Jared Michael Brown
Dissertation: Mechanisms of silica- 
exacerbated systemic autoimmune 
disease in New Zealand mixed mice
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C A N D ID A TES FO R  CO M M ISSION S
Com m issions, Second Lieutenants 
U nited  States A rm y
The following students will be commissioned as 
Second Lieutenants in the United States Army 
May 14, 2004
Keith L. Baker 
Alicia R. Brault 
Jason A. Brown 
Beau K. Bryant 
Charles R. Gatlin 
Rodney A. Landrum 
Bridgett L. Lyons 
Steven D. Maughan 
Derek J. Oberg 
James T. Preston 
Daniel N. Psoinos 
Brenna K. Rice 
Bryson K. Rossol 
Scott R. Sanderson
The following student will graduate at the end o f Summer 2004  
and will be commissioned as 
Second Lieutenant in the United States Army 
July 31, 2004
Nicholas B. Kirwan
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The main ceremony will last approximately one hour, and all students will 
immediately proceed to their individual ceremonies for distribution o f diplomas. 
The individual ceremonies will be held in the following locations:
— X —
SCHOOL or PROGRAM LOCATION
0  School of Business Administration Adams Center 
Q  School of Education University Theatre
O  College of Forestry and Conservation Adams Center, West Gymnasium 
Q  School of Fine Arts Performing Arts/Montana Theatre
^ ^ S ch o o l of Journalism Site of new Journalism Building
(In case of rain, Music Recital Hall)
0  School of Pharmacy and
Allied Health Sciences University Center Ballroom
©  Physical Therapy North Underground Lecture Hall
(ffi Social Work Harold O. Urey Lecture Hall
0  College of Technology, Associate of
Arts and Bachelor of Applied Sciences Adams Center
College of Arts and Sciences
0  Anthropology Performing Arts/M ontana Theatre
0 Biological Sciences Urey Lecture Hall
0  Chemistry Chem/Pharm 109
©  Communication Studies Adams Center, West Gymnasium
©  Computer Science Social Science 352
©  Economics Turner Hall/Del Brown Room
©  Environmental Studies Rankin Hall 203
0  English University Center Ballroom
0  Foreign Languages and Literatures U C  Theatre
0 Geography Social Science 356
<D Geology Liberal Arts 11
0 History Gallagher Business Bldg., Room 106
0  Liberal Studies North Underground Lecture Hall
0 Linguistics Social Science 238
Mathematical Sciences University Center, Montana Rooms
Native American Studies Davidson Honors College Lounge
0 Philosophy Brantly Hall/Presidents Room
0 Physics and Astronomy Journalism 304
0  Political Science Music Recital Hall
0  Psychology ' University Theatre
©  Sociology Adams Center, East Gymnasium
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